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PENDIENTE:INDE
" - W
TOM O XI. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES 21 I)K A1MUL DE 1904. NO
AL Y DEL CONDADO UK SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
PkOYtCTO DE ESTADO CONSOLIDADO os. h'iirepresentarla v de otros muéCerca del Jia primero de Mayo nos cam M4KUAKI1U VUfttRO. : u ""inMPARA LA PRIMER COMUNIONEn lo que e Kcfiere á Nuevo México y
Arizona. Alavor dtl Municipio de La Vegas. l.l', htX V,TnJhtt:énH.i 14 Tántalo, foribiaremos á nuestro nuevo
edificio, exacta-
mente enfrente de donde estamos ahora.
Desde esta fecha hasta entonces ofrecemos
vender todo casi al costo.
Alguna Observaciones Acerca de su ca-
rácter, Antecedente y Carrera Pu
tilica y Privada
Vestidos de Pantalón Larúo
Vestidos de Verano.Tura niño de 8 AN año, r,U, de bln ,
color mixto, do 8 é H año, de 12.50, 13.00 y 3.7." , TnZ roloí?
no tiene ningún derecho que me-rc.c- a
respeto.
Ahora, dejando á un lado todo
esto senos ocurre preguntar Qué
Ventajas puede traer ni pueblo de
Nuevo México una consolidación
con Arizona? Mu nuestra opi-
nión, ningunas; sino antes bieu
daños y calamidades, principal-ment- ó
para los ciudadanos na
tivos de Nuevo léxico euva im
portancia política quedara com-
pletamente anulada. Mu vista
de esto, lio deja de parecer bieu
extraño que ambiciones bastar-
das alimentadas por ciudadanos
de Nuevo México quieran cons-
treñir ul pueblo ú
quelirme y rutifique su propia
ARADOS i
GARANTIZADOS que ronbhian com Ion vrMhlov.i lelaclnielnni de diferente mtlloM2'fá 11.00.
Cuerpo de 50c y uta.
llamo un lint y l'elota ron cada Vestido te 4.00
'
má ó iioh velay listón Manco con vestido do 14.00 y más.
Pumos Estampas Verde con todas compra por dinct
M. GREENBERGER The Boston
Otros Efectos en propor-
ción. Vengan ó Escriban.
Ferretería de la Calie del Puente,
LUIS ILFELD, Prop
Don Marga rito Homero re electo
por el voto del pueblo de la plaza
de Las Vegas como Mayor ó cor-rigid-
del municipio de Las Ve
gas, es un caballero que tiene
nombre no solamente en esta lo-
calidad sino en todas partes del
Ten torio, y uno cuya reputa-
ción es en todos respectos de las
más envidiables que pueden ad-
quirir en lo cívico y en lo privu-do- ;
pues á más de ser hombre de
honradez á toda prueba es nota
ble por su robaba inteligencia y
por la liilciidad y esmero con que
se dedica al cumplimiento de to-
das sus obligaciones como em-
pleado y ciudadano. Nadie pon-
drá en duda su zelo ni su dcsiute.
rés en el desempeño de tan one
roso cargo y todos estarán cier-
tos que hará lo mejor que sea po-
sible por el bienestar y adelanto
de hv ciudad.
ESQuina de las Calles linrnin v nrandruina aprobando una incluía Te
oslado que A todas luces lio ofre
Los informes de la mayoría y
de l;i minoría ili' la comisión so-br- e
territorios de la oá niara han
sido presentados á dicha asain-bien- ,
y el proyecto queda formal-
mente soniel ido á su considera,
ción. Los favorecedores de la me-
dida eu la cámara han convoca-
do un "caucus' ó conferencia de
los diputados Kepublienuos para
que haga el pasaje dtl acta cues-
tión de partido y ullogue de esa
manera el apoyo de la generali-
dad de Iuh miembros Republica-
nos. En dicha junta también se
determinarán las enmendaciones
al proyecto que deban admitirse
y asi mismo el modo y forma en
que bu pasaje será llevado Acabo
eu la cámara. La idea do la ma-
yoría parece ser llevar á cabo de
una vez el pasaje del acta en la
cámara por razón de que la se-sió- n
uctuul se prorrogará antes
del flu de Abril y dejar la medida
para que pase enel senado duran-
te la sesión breve del congreso que
comienza el primer Lunes del
próximo Diciembre. Hospedo A
las probabilidades del pasaje del
ucta pueden considerarse como
ciertas si los miembros de la ma-
yoría insisten en que sea llevado
ra 1 WVI, I IUIU I1IIITB.
'II mmmmm mm 'm
ce la más mínima ventaja á esleí
territorio para que camnie ue
condición bajo condiciones tan
desventajosas. No debemos cu-
lpará los Kepublienuos del con-
greso sino porque han violado
las solemueH j promesas hechas
por los programas desuseoiiven-cione- s
nacionales garantizando
la admisión de Nuevo México y
Arizona á la l'uión como a esta
Winters Drug Co,"
FARMACEUTICOS y U0TICAH10S.
lül establecimiento de su ciase más complete
en el Territorio.dos
separados. Sin embargo, el
delito y culpa mayor correspon-
de á quellos que sin autoridad y
111 carácter independiente y sin-- j
cero le Don Margarito le hatij
grangeadoel resin toy popula rU;
dad de que disfruta entresuscon-ciudadauo- s,
pues todos saben quepor propia voluntad han iuduci- -
do á creer A los miembros Kepu-- 1 a (U( (M (Wm. w ,a y noJ. Unicos Propietarios de las Gelebrcs Obleasde San José para el dolor de Gobeza.á efecto. Del único modo que pe- -' blicauos del congreso quo el pro1 . . 1 1 . 1 y celo de consolidación sel a acep
HERMANOS.
Tienen Siempre en Mano un Selecto Surtido de
Efectos Secos,
Abarrotes,
VESTIDOS
Para Señoras,
Para Hombres,
fJflT lodas Uj Prescripciones se prepararán cune! mayor cuidad), itodas horas del día ó de la noche.
te de sus acciones y qn j ningún
inlerés pecuniario es suficiente
para desviarlo de lo pie su con-
ciencia y honradez le ordenan.
Kn todas cosas está tan exento
le servilismo que jamás titubea
en expresar francamente su opi-nió- n
respecto á hechos públicos
que reprueba, aún cuando tal
franqueza le exponga, á persecu
una nauer incerinjumiue es en el
caso que his leniócratas apela
sen á táctica dilatoria en el sena-
do, pues bajo tal pie seria inipo
sible que los Jlepublicauos se sa-
lieran con la suya. Pero la adop-
ción de tal proceder es problemá-
tica y según el aspecto actual de
la cuestión no hav más remedio
table á la mayoría de los habi-
tantes de Nuevo México, lorque
1 al aserto es una falsedad noto-
ria, y porquu una constitución
sometida bu jo ese pie solamente
podria ser aprobada por medio
del fraude.
SUCESO DE UL AOl'LRO.
que atenerse á la oposición del ;
pueblo de los dos territorios inte- -
Enfrente del Hotel L Las VcgasCastañeda,
... .. ...
.t
Para el Imperio Ruso en u Presente
Guerra.
STERN & NAHM. '
Mercancías Generales.
Las Vegas, N. iV.
CALI.K di:l bl'KNTi;
44
ciones injustas y frívolasdc parte
de aquellos (pie no pueden tolerar
ninguna oposición y pie desea-
ran que todos doblasen la cerviz,
y diesen por buenos actos cuya
injtist iri.i salta á la vista cuyos
efectos perjudiciales y nocivos lio i
puede menos de reprobar un lioui- - j
bre de conciencia delicada. j
hoii Margarito ha desempeña-- '
do varios cargos públicos de mu- -
Cualquiera dit&i que una estre-
lla maligna está, indilgaudo los
acontecimientos en contra de los
rusos en su presente guerra con
los japoneses, pues los descala-
bros que han sufrido hasta aho
rcsaüos para estorbar que la con-
solidación sea consumada.
Una lectura de los informes tie
la mayoría y minoría de hi cáma-
ra demuestra que en todo el ne-
gocio Nuevo México lleva la peor
parte y que sus intereses no han
sido protejidos en el grado más
mínimo. No solamente he pro-
cura mejorar en todo á Ari.ona
dando al conjunto su nombre si
no que la idea del proyectóos te
la abolición del terri-
torio antiguo y su conversión en
el apéndice y feudo de una co
ra han dimanado más bien de RWWI WT2 Vft.r tv"nS3SSSSSEE3cha importancia con tal exacti- -
iaccidentes inferidos por su pro t ud y tino (pie le han rnugcadopía mano que de los actos ofeu-- ,
' alabanzasi. merecidas. Iieiiel icx- -
sivos de los .1 abolieses. Prueba periencia, y los conocimientos ne
..... . .
.i unevidente de esto es el
.....JO , I, I.i.IMI 1I I. II. .11.1 . I I I'... ...I. . I I
culos t res meses (pie van de
1 mill inn .llll III win 1111 'llin.l.liMI
1 li- - li is liec'ocios liñblii-o- s I lull Mu r.
F. J, Gchriiig,
ferretero, Hojalatero y Plomero.
munidad que no hace mucho era
Somos agentes para las
Pastillas de Palmo,
La mas grande cura que
se ha conocido para los
nervios.
50 Centavos la Caja.
EN LA BOTICA DE MANN.
en su mayor parte 1111 condadode
cha van va, tres navios de guerra .. 1garito v los tiernas ciudadanos;
rusosquel.au nido volados por. lM,t.ntlll, llle (.u,,,K.raroi, con él
minas puestas por los mismos JU a .ti(at'i tta. tarea de esta-ruso- s
para protejer la entrada bleeer la iucorjioracióii cuando
..I Puerto Arturo. Lstas minas i fué necesaria á los intereses .le la '
Nuevo México. Ll informe de la
mavoría contiene muchos argu-ínclito- s
especiosos mi favor de l et-li- ( orillux. I tent i llscnemi-- f '"" t l l'o.'.ible enO. luga. hacer ruina ni
. . ... pro un líobierno honesto v de I tí, l olllfua 1 Kmiivi.. f líi hlr pura ( ah llInlMj lliii Miis te Vapor,la consolidación los cuales son re-
futados enteramente nor los he. .
.I'llliail CailSilUU um- -gO JlllU'm (. 1 1 1 económico (pit! ponga a laciunaoIIIOIiaiKiad en 111 mioma(lia nive lile lilo'lcso IliOilelllO V- ,dios sin necesidad de argunien
rusa y el último desasí re ociiri -! fomente su prosperidad y creci- -
I cnciiiub en iiuiiti i(MÍ 1 lase de I firi itii,., LmuIms y Kanj;. j m.r
los trabajadores luun piunto ui luinidus, un tuiiii'Uiip suiliU 0c e;. ' mOjálala y Trasic-- t Knini'LiiJes, I Iwios deOjjIaM, .Míiinlire part (cr... . ,...u.
tos para fonci .iM.r, I cstornilladiies di- luis s v i.iis. iiiiw, ul. . Mu n.i v
tneión, y se conoce á primera vis-- 1
1 día i:i de Abril fué el que nnenio. rvmre esi( pumo lasdo tta que el deseo de la mayoiía 1 s, i v, ' prooaoiiiuaoes sou que íciiuniumayores daños ha causado . .. . . . . - 1. . '.,- , . .111, i,vi 11 i'iihll, n 11 1.., wi.ril.. .,111 iilliui, 111 III.IS. IIIIJII. I lili . I ll l"i lili- -en primer lugar, reducir el núme M:iniliiiiic, Ü.a'iu'-- , j 1. t.x . itfsolamente se iiordieron el gran ... i.i. , a. .l pronrama ad.7i.lado J,"",t,i-'- -ro de estados a (pie están intiGran Surtido Nuevo de Efectos tulados los territorios, y luego,
engrandecer y dar lust re á Alizo- - tlciiiliMi, mu (.armiiiu tlTodas luí ordenes rcciliiran tn'lra l'ronlKiit ii 'I ralnijo.
na á exiKMisas do Nuevo México,
pues borra á este territorio del
número de las comunidades exis-
tentes,
,
Verdad es que el proyec
Kiui io ii:i,ti;mpi,o masomco. i:ast las i: as. n. m.
acoralado Pel rip.il loski y los
'
s oliciales cesantes (pie fue-X0-
hombres de su ti ipulacióu ron los iniciadores h la incorpo-sin- o
(pie iereció allí el uiui ino ; i tomo nombre Pon
,ml,rended(,r y Nulu ntequ, .tenia t,,'tl,1, Mir to f m (m ...
Rusia Ilota, el cual era elen su dem ta.i rit i o y es uno
contra aliniranto Maknrolf (un jUH j,.f,'.H reconocidos de la opinión
ha sido el alma e inteligencia quejen su comarca hasta clgradoqiie
ha reanimado V fortalecido sus si menciona para m.
' sicionos de la más alta importancompatriotas en sus incluís con- -
cum ha llegado a ocuparla. en
traía superioridad naval de Ion, hlM:nIllil((, ,. Il)(.,(, ,(, K!flu.
japoneses en el extremo oriente. Ui,, uipulai' (pie lo ha estólido
i;i aluiirante Makarofí fué una para llenarlas. Pn la circuns.
to designa qu la capital sea San-t- a
l e hasta el 11 fio de 1010 y que ooooooooooooocxxxxxx
Como son Diamantes, Kelojrs, Anillos, y
deniá Articulo de Lujo tura el iio de
SK SO It AS, CAÜAI. l.lltOS 1 M0S.
En la Joyería y Relojería de
ROBERT J. TAUPERT.
IMS Avenida OoiikUs, l'lita .iicta, l.a Veras.
luego se someta la cuestión de
capiat al voto popular, pero esto
su hace solamente 110 como 111,1
lamias actuales tal ve nadieteria de justicia sino como inccii
tivoá his lieo-me- x canos á que
den su apoyo á la ejecución del
acta.
peiisuria.cn Pon Maigarho para'
el puesto de gobernador del terri
Noticia Especial.
I onio ahora comienza d I iempo para I uo de
los
Tápalos Negros de Estambre
con liceos de seda, los venderemos t precios Mgúii
hi lista siguiente hasta nuevo aviso:
de las íctimas (pie perecieron oí)
el desastre del ucoraado Pclro-parlos- ki
y su muerte ha sido muy
lamentada eu toda H"i 1 porque
so cria (pie era el hoin'ae propio
101 informe de la minoría, aun
que contiene muchos argumentos
contundentes ra contra déla con
solidación y detieiidecon empeño
lo derechos de los territorios,
torio o para ot ro empleo federaló territorial de importancia por-(pi- e
ya todos saben la ra.va qii"
la preocupación tiene echada á
las aspiraciones de los hijos del
pais, pero en caso de venir el es.
tado estamos ciertos ilcquchom
bres de la clase y circunstancias
do Pon Margarito serán los que
ligaren en primera linea.
Ln su carácter como ciudada-
no particular, Pon Margarito es
un negociante activo y onipren
dedor, un hombre lleno de espíri-
tu público que se interesa luir el
también uiiicht ra paicialidad en
favor de Arizona, y Hondamente
Primer Banco Nacional
ím.s Vegas, XiHi o Jí .víVo.
Ctipital ICxislcnto. . .lOí .))
Se ivcíIm-i- i sumas sujetas á orden. Se paga interés hobie dej ósit- -
permancutes.
.li:rri;i:S()N KAYNOLDS, Presidente. L. l).I!AY.OLIiS,raj.r
A. It. SMITH. Vice presidente. HALLLT ILWNOI LS. Asi
no dice palabra en contra de la
abolición del nombre de Nuevo
México sino que combato la idea
No. lÜIO Xo. No. I 10 . Iá2( S H i
ti.:,:, tá. s.t.n
No. UH No. I J.ll No. No.lMO No IÍ31
I.2.Í I.Mi ti.sH U.I(I
No. llt No. I;lll No. l:is No. IP No IM
eit.ii. 7.ao as.io e.2. "in.Hu
No. lili No. 1ÍIU No. Itis No. láiá
de dejar, siquiera icniporiaria- -
bienestar y adelanto de la coniu
3tildad y (pie so ha dado acoiioccrpor su generosidad y (ilantropia
eu el trato que ha dado t aque-
llos do sus scincinntcs (1110 están
para dirigir y llevar a feliz ter-
minólas oM'iaciones navales de
los rusos. Su perdida, aunque
muy sencible, tal vez no sea irre-
parable pues una gran nación
como Kusia deis- - tener muchos
h mibrcs (pío tengan la capaci-
dad y (I arrojo para dominar
una situación tan critica. La (pie
so está claramente demos) raudo
es (pío la fortuna ha sido hata
ahora impropi- -i i á los rusos y
que la suerte ha favorecido á los
japou.'ses en los ncí ideiitecdcsas.
Irosos que han exprinicntiidosu
enemigos. Pero si la suel to cam-
biare cumulo la guerra so forma
lieey midan sus fueras los com-
bat ciib s en los campos de bata-
lla entonces los rusos podrán de-
cir que no importa el mal princi-
pio teniendo buen fin.
n aquí A Noviembre hay tiem-
po suficiente para que calmen las
uuimosidades.
Tendrán un Jeicucnto de jo y 15 per cientoloi qutf onipren luncfcc
menos fn verendos de la fori una.
monto, la capital del nuevo esta
do en Santa l'é y propone que
desde un principio se soiucla la
cuestión de capital ul voto del
pueblo. lto se explica hasta
cierto punto en que laxiduipatiaM
do los Demócratas están del lado
de Arizona porque esto ha sido
siempre un territorio tomócral a,
JM'i'o jM-n- rniido ni fondo de la
cuestión seda á conocer que hay
.01 con dinero al contado en la tienda de .
DAVIS & SYDES, f I5.4U ÍIU.UÍi:i.4 íiH.mi
Las órdenes (pío nos manden por corroo serán
prontamente atendidas.
üoDtmtote EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES. 1V1 AC
Su liberalidad para con los po-
bres es universalinento reconoci-
da, y jamás so queda atrás en
ningún movimiento que tenga
por objeto los intereso sgeiierales
del pueblo y el bien jtúhhro. Asi
es (pío hay toda razón para con
fiar cinc su segundo término co-
mo Mnyor de la ihi7,a será eu to-
das manera", satisfactorily lxm.
Ileo y (pío la comunidad tendrá
ra 7,011 pa ra congrat ida ese por ha-liorl- o
iu elegido.
prevenciones y preocupacionesl'ngtrcol preclftina kltn ui
Callo del Puente, Las Vegas,PRODUCTOS FJIS
en contra de Nuevo México árau
sü do su populación hispano-atne- .
rica n a, la cual parece que eu opi-
nión de aquellos pie pretenden4 tfio omrl 1 a4 al ponlntd lapi.n la juina del tdlfluiu O'Erito O000(X00O0O00CX)0O00000000(X)OC)C
TARJETAS PROFESIONALES Reproduce sail kinds c ', t n ' sKt acccuarr ! Kam ay .!ftt
VA asunto do la elección de
miembros de la legislatura es unaEL INDEPENDIENTE.
Witt
; $15, $20
$30
USB M rCU CATAL06VC IB.
Tei ttmooio de no Mioistro.
Cu incidente admirable es di-
vulgado Hjr John Oliver, de Pbi-delph- ia
y es como sigue: ''Esta-bae- n
una condición deplorable.
Micutis estaba casi amarillo, los
ojos hundidos, mi lengua con cas-
pa, dolor continuo en la espalda
y costudo, siu apetito, debilitán-
dome más cada día. Tres médi
eos me habían dado por perdido.
Fui aconsejado de tomar los
Amargo Fléctrieos; para mi
gran alegría la primer botella hi-z- o
una mejora decidida. Continué
su uso por tres semana y ahora
soy un hombre sano. Yo no que
ellas robaron el sepulcro de otra
víctima. Nadie debía de faltar
A probarlas. Solamente, C0 cen-
tavos, garantizada y e vende en
todas las boticas.
ai MKCriaoa
DISCS
ADIOS SANTOS DUM0NT.
Ya no tendremos el placer de
ver volar al aeronauta Santos-D- ü
monten la exposición do St.
Iouis. La semana pasada hizo
un brazado do todos sus cachi,
varhes, los puso, como también
ti sí mismo, A bordo de un vapor
alemán, y sin decir adiós, so hizo
á la mar, con rumbo á Francia.
Pero lo que 61 no dijo lo sobreen-
tienden otros. La semana ante-
rior había Nalido para Francia
la señora Spreckels, esposa del
archimillonario azucarero, con
su hija, Miss Fuiline, cuyos en
cantos (y 20, ó 'Jó, ó 100, no se
sabe cuántos millones) traen aca-
rameladísimo al popular ñero
nauta brasileño. Parece que el
objeto do p ,áy mamá Spreckels
es evitar micho contacto entre
la muchacha y el aeronauta. Di-
cen que cuando se enteró de la
partida de la señora y señorita
Spreckels. no le oyó murmurar:
6evo Inch SOflaehtSS a dozen
BLACK SUPCR-HACDCN- CD
COLUMBIA H0ULDED
23 CENTS EACH; $3 PER DOZEN
Columbia Phonoqráph Company,
505-50- 7 Sixteenth
COLEGIODESANMICD
Santa Fe, Nuevo Mexico.
tyEI año Cuadragésimo-quint- o se abrirá el dia i de Septiembre 1903.
El colegio está 9 'oderado por ley para girar certificados de primera cía st
de maestros á sus g 'uados, cuyos certific ados serán honrados por losdirec
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo Mexico
HERMANO U0TULPH. VU
üecorcls
nT ANY MAKE OP
TALKING VUCniNt
contalnlnf loof B of voal tod
Tea Inch $ I each $10 dozes
St. DENVER. COLO. , 1
ES CO
y Socorro, N. M.
CLERIGO REBELDE
Futro monseñor llonucum,
obispo católico de Nebraska, y
el padre Murphy, párroco de una
iglesia do su obispado, surgió
hace años una disputu sobre
ciertos bienes perteneciente A la
iglesia, puestos en cabeza
del párroco, quien los reclamó
como suyos. 101 obispo deman-
dó al párroco, y así anduvieron
de juzgado, ganando el pleito
unas veces el uno y otras el otro,
hasta que, impaciente el obispo,
puso al párroco entro la alterna-
tiva de devolución óexcomunión.
.Un voso el párroco A la exconiu-uiói- i
y se quedó con los bienes,
salvo loque se haya comido la
justicia. Finalmente, en la ul-
tima apelación presentó el obis-
po documentos del Vaticano fa-
ll. nido A su favor, pero el Tribu-
nal Supremo do Nebraska, con-trnfall-
(pie la ley. del Vatica
no ernndecarácteres)iritual v no
tenían aplicación en esto mundo
LAS AFORTUNADAS.
No do las islas Canarias, sino
do Ana Fridak, Ana Koutn, Ana
Zoonoy Flizalieth Faynn.jóve
lies polacas residente en Newurk,
New Jersey, tratamos ahora.
lince días apareció en un jk'iíó
dico polaco do Newark un nnun
ció diciendo que la indicadas
jóvenes solicitaban marido, aña
diendo quo las cuatro eran ricas
Fsto pasó un sAbado, y desde e
lunessignieiiteenipezarou A llegar
respuestas de todas partes del
puis. Fl miércoles habían llega
do 000, dirigidas poco inAs ó me
nos, en igual proporción A cada
una de las cuatro, en inglés casi
todas, muchas en buen lenguaji
y algunas nsombrosamenre poé.
ticas. Fu la mayor parto de los
casos llegaban acompañadas del
retrato del autor. Fn cuatro
afortunadas, ninguna do la cua
les subo inglés, o las llevaron A
un intérprete do policía para que
se his trad ujese y la faena llovó
más de un día. Creese quo todo
fué obra de un guasón que se
quiso divertir A decir uo no se
han dado por ofendida.
cuestión do suma importúnela
para todo los condados y para
el Territorio en geoernl y es pre
cito que-tod- os Ion partidos mi
gnu esmero en ecoger sus hom-biv- s
más honrados y Jo más lim
pía reputación, puen uVIu buena
legislación depende el bienestar y
felicidad del pueblo.
Im guerra del oriento no ha
dado hasta ahora noticias sen-
sacionales é importantes, y la
mayor parto de Ion quo no reciben
Non adivinanzas ó delirios de
correonNulcN quo no saben mi
da de cierto y quo estuu muy
distantes del sitio do la guerra.
Lsto ho remediará presto, pues
están en vius do rnlizurHoaconte
cimientos do gran imortancia.
Las grandes batulla navales
que no anticipaban entro las Ilo-
tas rusas y japonesas no no han
verificado y no hay eseranza de
quo tengan efirto por razón dclu
superioridad numérica do los bu-
que japonewN y del hecho que los
rusos tienen sus navios dserH08
en diforenteH localidades y no
pueden unirse A causa do la vigi-
lancia del enemigo. Si consiguen
uniino es probable que ocurra
uun gran batalla naval.
MIS RECUERDOS DE OTROS DIAS.
Im Noche Feliz.
loiufuracita de "El Club Filarmónico'
de Trinidad, Colorado, en 1895.
Kran las do la noche del
dia íi del Agosto aquel. Todo
a paren temen te no recreaba en
sueños que inspiraba la serena
calma. Solo no oía el sonoro zu- -
zurro lo los álamos y el sonar do
las aguas corrientes del local riu-chuel- o.
Todo parecía dormir en
el Nonrriento lecho do la natura-lez- a
el arrullo do la brisa ungus.
t a quo corría seductora por do-
quier. 1)1 sol aitlíento K'rdidoen
el Ocaso ya no rendía un Atomo
de luz. La luna oculta en una os
cura niebla negábanos el nimbo
do su hermosa faz como querien-
do hacernos realizar su anhelado
valor cuando nos cubre el velo de
la oscuridad. La Un todo pare-
cía halnTse alejado á reino tas re- -
giones mu ulla desdo el mini
mo vibrar del colibrí hasta el má-
ximo radiar del Astro Hoy, mas
el llegar al climax del silencio de
aquella noche do tranquila cal-
ma, un ruido repentino prorrum-
piólo cuando las i) do la uocho
dieron, l'nu bulla quo adrede
parecía haber venido A pert ni bu r
lo quieto do la nocho dífundíen
doso en eco mist erioso con el man-
so soplar del Aquilón.
(jue seria pueslo que eaiisalia
tanto ruido? (no elemento fono,
mena I podría ser el agitador do
aquella bulla? Que, no adivina?
Pilen escucho que yo no lo dire: VA
club Filarmónico do Trini lad pa
gaba A sus miembros el primer
tributo social do la estación, lia-
ba como principio do sus festivi-
dades A sus constituyentes un
bailo y rcvMi0n. I'ra el cómo-
do hogar del Sr. Win. Adamson
dondo todos unidos no encontra-
ban, l'uos contaban los ritmos
melodiosos del vals "Sobre Las
Olas" y otros muchos que al son
do la vihuela dulcen son. Ot ros
gugnban naipes do diversos mo
dos y otros guegos do moderna
sociedad. llueii or ciento de
aquello concurrentes, do los tri.
nos armoniosos do la orquesta.
bailaban muy gustosos al com-
pás. Por cierto es NUNrtluo men-
cionar que ninguno allí so halla-
ba que pudiera disimular lo sus.
ceptibto A las ínsucruhlcs lenta
ciónos del picaro de Unco seduc
tor. Kl había adornado, muy
gracioso, con botellas y vasos
Me la. quitarán por ahora, pe
ro viven cielos (pie la hedeseguir
y perseguir aunque me cueste ha
cer un globo que navegue á mil
millas por hora."' Ay! excla
tnaba como cierto poeta: !(uein
Uvera uas, uas, umita uas (ta-
ra vour!' (uédese como está y
alégrese do salir tuu bien de tan
mni paso. Confórmese como Mar
con i, pie hubo do largar una he
redera americana de las muchas
que creen que su dinero lo vale
todo.
BARRIDA LIMPIA.
La facción llamada do Catron
en Santa Féen unión con loa De
mócratas do aquella localidad ha
dado barrida limpia en la recién- -
to elección municipal en la anti
gua capital, no dejando á los lie- -
publica nos regularse un solo em
picado do ciudad ó de barrio. Fl
Independiente, auiiquesu nombre
parezca indicar lo contrario,
desaprueba tales procederes y es
tá en favor de quo se preserve la
harmonía y unidad oel partido
Republicano en todas partes de
A novo Mexico, mu embargo, co
mo los hechos consumados ya
no tienen remedio, aconseja á los
caudillos Kepil)lieauo(iue miren
por el porvenir por que las relie
lioiies son contagiosas y esta de
Santa Fe podría seguir adelante
I I ! I 1 V- -
en la elección general oo noviem
bre ni no se procura harmonizar
la desti venencia con anticipación
porque si esto no se hace pueden
venir malos resaltados para el
partido.
N0TICF OF PUBLICATION.
Territory of Mt;w Mexico, County of
Sun Miguel. In ihi) Diiiti ict Court,
Fourth Judicial DHtrict.
Charle-- C. Culron, pluintitT,
vn.
Jamen 1). Hand, Allx'rt II. MeCaffey,
and tint "unknown claimants of
in tlio TircmlrtCH adver-'- to the
plaintiff," andadvi'i-ttetOHui- Jhimch I).
Hand, Maid premlio beini-th- e land and
real 'Hiato 'JcMcrloixl In the judgment
hereinafter referred to ticrcmlants.
The unid defendants, J amen I). Hand,
Alhert IJ. McCiaffjy,and the "unknown
claimant of luk'reU in the promise
a iverxe to the plaliiUtr' and adverse
to iiaid James I). Hand, naid premise
Mtu the laud an i ilH'd
hi the Judgment herein after referred to,
ara htirchv notified tlnit a eivil neltnn
to net a ido certain decree entered in
tlieeaio of James I). Hand, plaintiff, vs.
Albert 15. Mct.affijv, and "the unknown
claimant of Intcresis in the premises
adverne to the plaintiff," m caw
T. J. Raywood & Co.
Importadores y Traficantes en
LICORES AU POR MAYOR
BRANDIES Y WHISKIES.
Cuartillos 25 y 50 Centavos. - Medios 15 y 25 Cenia vej
VINO DEL PAIS Y DE CALIFORNIA.
nlac25C vos. por Botella. - Vendemos á Precios barato
Calle del 1'ueute, LAS VEGAS, .NEW MEXICO.
MOORE LUMBER CO.
Traficantes en
MADERA deTODAS CLASES
Tienen siempre ni muño torio lo que kc requiere en mi
'
"amo de negocios. Adeim'iM esta compañía tiene un
completo Hiirtirio de
"MNTAS, ACK1TK8, VIMHIOS, Y CKl'll.LOS.
He solicita el puti 'ociuio del publico. Oficinu y deposito en li oillt
Nucioiml No. 1214. Ambos teléfonos, No. 150.
KAST LAS Vi;AS, X. M.
Dr. H. J. MUEILER,
Horimd connnlli., 10 á 12 . ra . T do J I 5 r.
m. Citrina cu mullí t 1 l'rl.i.rr Hamo Na
cional Trltfon . Im Vega, iificíu resi
runa. r.a.
GEO. H. HUNKER,
AHOUAUO EN LKY.
Tien an oflelna n el rillflol Ja Vacilar.
Laa Vaca. N. M.
VEEDKR & VEEUEK
Abogados y Consejeros
EN LEV.
raotlon idus I dot IVrrUorHi
EUSEBIO CHACON.
Abogado y Consejero.
Tiene su despacho en Núm. 18,
Altos del Primer Banco Nacional
La Vegaa, : : New Mexico
BENIGNO MARTINEZ,
COMERCIANTE EN
Toda clase de Efectos y Abarrot9.
Paga los precios más altos por Lana,
Cueros y Zales.
Calle del Pacífico, Las Vegas, N. M.
En la misma calle tiene establecida
una cantina, en donde hallarán los me-jores Vinos, Licores y Cigarros.
WANTED Trustworthy ludyorgentle- -
man to manage business in thisCounty
and adjoining territory for house of
solid linaneial standing. ?-- 0 straight
cash salary and expenses paid each
Monday direct from headquarters,
Expense money advanced; position
permanent. Address Manager, GUj
Motion Building, Chicago.
tLrASO-MKTIIEAKTtU- X SVSTE.M.
GOI.DKN STATE LLMlTF.t).
The ()oldun State Limited will be re-
sumed first train to leave Chicago, De
cember 20th. and Los Angele, Decem
ber -- 4th, llHw, the service to be con
United on practically same schedule as
last season, until April 14th from Chi- -
cago and April 20th from Los Angeles.
7 his train will carry the same eoutp- -
nient ns last year, to f os Angeles, and
an additional car for Pasadena, also
one for San Francisco.
A. N. HltoWN, General Pass. Agent.
N. SEGURA,
Sanador Practico,
l'llOFKSOH EX MauVKTISMO
Ha resuelto dar al público el benefi-
cio de su estudios en la ciencia del
magnetismo. Cura las enfermedades
sin el uso do drogas ni medicinas, se-
gún el método del Prof. S. A. Weltmer.
Siei.ipre estará listo para atender á los
Que ocurran. Pormenores por correo,
dirijanseáN.SEGUUA.lloeiada.N. M.
FRANK REISTLE
ENCRAVCR and ELECTR0TYPER
fxnsr nú ofNvM roí oUBI
LAS VEGAS
SANTA ROSA
Salo Tres Veces á la Semana.
Lleva el Correo do E. U. y Pasajeros.
LKiKMll UOMKHO, Propietario
Parte do las Vegas á las 7 a. m.
Lunes, Miércoles y Viernes,
Llega & Santa llosa el mismo dia á las
p. ni.
ta ta.
La Viaje $4.00. Viaje Redondo $11.00.
Dt ó al Bado de Juan Pais $3.00.
Se lleva Expraso á precios razonables.
Se toma la comida cu Dado Juan Pals
AGENTES
EssinukuA Jt'DDKix, Center St.,
East La Vegas.
t. UoKF.wAU.fc Son, Pla.a, Las
Vega.
SourStomach
No appetite, losi of tren(;th,
nervousuc&s, headache, constipation,
b-
-J breath, general debility, our r!s-- ti
ts. end catarrh of tlie (tomach ara
II di:o to Indication. Kodol cure
indigestion. Thli new discovery repre-
sents the natural juices of digestion
as they exist In a healthy stomach,
combined lth the greatest known Ionio
and reconstructiva properties. Kodol
Dyspepsia Curs does not only cura in-
digestion and dyspepsia, but this famous
remedy cures ad tomach troubles ty
cleansing, purifying, sweetening and
strengthening the mucous membrsi.es
lining tho stomach.
ICodo!
DIGESTS WHAT YOU EAT
aivs Health ta the Sick and
Strtfifltti to t WfnK.
fet:i It. St .00Si7 . 3" tlmi
Dm uul nit, whxh l .' b .
Prttiarca I, C. DtWItt Co., Chicago. J
Re Publica lo Jueves
E.-H-. SALÁZAR,
Propietario.
lim t.M'iKT,lJi Viga- -, X. M.
KnirJstm mi t gHUda Unen titft 'if l.i ui.S . ..
' Tiffio de Suscrlcion:
un 6n. . . 12 00
ttricin tn", . I.W
Como tan 1m..m vi i'Wln lo 1 uwricKB
tafe'tt pagara InvurUIitfiiif ule adelantado.
HHiBliitmia-"ul'- t rariftTi'lar-miiíatenH- ín
ti l ia adelante a la fcrmwa. q"1 tiilcr
aucrtbir-e- á Ki. Im.üi-nxi- ! rntíhIo iiiaiidttr el
mtxrted U.uwriciftn Jniitucoii laftrdm
JUEVES 21 DE ABRIL DE INI.
La condición política deNuovo
México es satMnluim lmstncier
to punto.
íhiantotien sin mnno suelen A
veres wr intfs risiir;iri;iblcs que
joh legítimo de ni mu y lnieso.
Se conoce jne entumo cu una
época de transición ,v iue no se
dilatan! mucho tii-mp- iii que
veamos lo que lo ver.
.bur,eniiiarndi.
Ituemi noticia: VA negocio del
estado consolidado está en ma-
no del Humidor l'.everídgu y este
dice quo "nones" habrá di? K'giu
loción de estado en ete congreso- -
Vm las época de descontento
partidario se necesitan buenos pi
lotos liacer frente A la tormenta
y sacar ú salvo la navo jue corre
riesgo de sozobrur por causa de
estar maiiejaila r mano iiiex
Hi taí.
Se esta haciendo tardia justicia
ú Ion ásennos del Key Alejandro
y de la íumilia real de Servia, nr
dándoles su merecido, sino sola
mente desterrando de lu corte ií
Joco dü ellos iue ocupaban pues-t- e
íiiiM)rtaiiteM.
Las elccciolHH municipales en
difercntcH ciudadeH de Nuevu .Mé.
xico no lian dado rcultudo
pero ruó no cm indicio
do la inminencia deipieluiya un
cambio cu la complexión política
de Kuevo México.
" La corto de terreno de Km Ks-tado- H
Huidos ipil ha cut mío tuu- -
ciouaudo por Ion últimos doce
año cu Nuevo Mexico va a aca-
bar el termino de mi existencia el
día primero del próximo Julio y
rn estu ve el negocio vu do vera.
La convención territorial He"
publicana será probablemente
convocada para el men do Sep.
tiembre y el lugar de la reunión
80i a la ciudad de Albuquerque.
La campaña no perú muy protón
gadu, pero no hay duda que seni
bastunte acalorada.
VA pueblo de Nuevo México no
quiere larder hi identidad y huh
derechos por dar pinto A políti-
co nmhicioMOM que dcveanlacou-Nolidació- n
de Nuevo Méxicoy Ar-
izona, y pretiere quedarse en mi
presente condición territoriiil por
tm tiempo indetinido.
Ahora m dice que indudable-
mente será, iiombradM el senador
Iievcridge de Indiana como piv
Fideiite de la coiiiímóii nacional
Kepublicuua, iiuhipie hay alguna
iqiOKÍeión entre Ioh miembros do
la coiiiíhíóii, jk'ih el pivtriricntcfn.
Vorw el nombramiento.
l'robableiiiente Ion República
non nominarán con el Presidente
Ilo meviltá un hombre de India
lia para la vico pichMenria.alpa-xoquel- n
DnrnVrnti s no enjK'ra
que iiomiuaráii á un hombre de
Nueva York como presidente y A
uno de Hliiioir! para vice presiden-te- .
Ioh IV iiióciMt jih del Sur han
desistido de u provecto denomí
liar A un hombre del Sur como
cundi'lnto presidencial y han
aplazado la realización de esa
ambición pira la campaña d
1008. 1 evidente qu" han dudo
oidoK A los conwjoH de laprudeii
lia.
La la campaña
va A comenzar i n breve la fuerza
principal y casi invencible del
purtido llepublieaiio consisto en
ll ímpoiideiuble ivgistrodesund-tuinMru- i
ióu que ha dado tuu
gran empuje ó la pros ridad de
la unción y el temor de quo un
triunfo Demócrata traiga do nue
vo la culmuMiid.
IO malí de las ilivihiones liar
tidal as n quesueleii iwris-tnars- e
y causal la ruma de Io part idos,
A causa de los rs'ntimientoiiuedispiettan. No hav dicho mils
cierto que ibiticl de line 'rii hi
unión extA In fin-- i 7m ' Kiii f'iibur
CO, ocurn n cawiseu política que
no pueden traer otro
tjüe las divisionen de los ciernen
i on desacorde.
BROWHE & MANZANAR
Comerciantes
AIL POIM MAYOR,
La compra y venta de Ina, aleas y Pieles recibirán nuestra itennd
esecial.
East Las Vegas
MAQUINA DE MOLEli
De Las Vegas, N. M.
J. R SMITH, P'rio.
CERCA DE LA CASA REDONDA,
Ofrci cnioi vender harina de Mor y segunda, drsj ues dt t r l.i iiicjo
ofrrsco á precio tan barato que no puede compctiili. ninun ron tr:r rir '.tVega. Hannuos una visita para ipie lo puedan 1 reer mejor.
I'ARA PRESERVAR REGISTROS.
Mr. I'odey introdujo el proyec-
to siguiento cu la cAmara do
el día '0 de Marzo de
11)01, proveyendo para la dispo-
sición y Nulvngurdia do lo regis-
tros j archivos de la corto do re
clamos privados do lo Fstudos
Cuidos:
Decrétese por el Senado y Cá-
mara de 11 'presentante do lo
Fstudo Cuido de América en
congreso reunidos, (uo A la ter-
minación do la Corte ilo Ileclu.
mo Privado do los Fstados Cui-
dos y su cesación en hacer liego
ció como corte, todos sus regis-
tros, archivos, prottx-olos- , pae
les, y documentos que uhora se
hallan bajo el dominio do dicha
corte, serán, por mi sirretario,
entregados ni agrimensor gene-
ral de los Fstados Cuidos en el
Territorio do Nuevo México, pa-
ra ser por el tnidos y guardados
en seguridad, sujetos A la iuioc-cio- u
do partes en causo última
mente pendientes en dicha corte
ó sus abogsdo. y dicho ngri
uiensor e por esta autorizado y
requerido pura dar copias certill.
cadas do cualesquiera pápele,
d K iiinentoH ó registros de dicha
coito A parte interesada en liti
g icion en dicha corte ó sus abo-
gados, sobre el pago do las mis.
mas propinas según son concedi-
das A escribano do la cortes de
distrito do los Fstado Cuidos
para tal servicio.
Sec. 2. tJiiH este neta tomará
efecto y estará en fuerza desdo y
después do su pnsaji, y todas lo-- y
t--u con k-l- coa eiu son abro-
gados.
Suscríbanse A Fl lMKn;Mn:.s
TK.íJ.tM.
No.
.12 on tin eivil docket of naid dis-
trict court in and for San M el county,
New Mexico, ha Iteen commence '
against them in the tlUt-i- et court for
the county of Han Miguel, Territory of
New --.léxico, hy aid Charle C.Catron,
pUintill; tliut the general objects of the
action and the nature of the relief
prayed for are, that the naid decree
rendered and tiled in rase No. iVUJ, en-
titled J a mea I), llaii'l, plaintiff, vs. Al-bc- rt
C. MctJaffey, and the "unknown
claimant of Interest In the preminei
adveroe to the plaintiff," quieting title
in naid suit t the tract of land des-crilH- 'd
In naid dicreo, an follows, to- -
it:
A tract of land fituate, lu and
iK'ln) partly in the county of Mora
and partly in the county of San Ml-irue-
Territory of New Mexico, and
uescrllNHl as follows, to-wi- t: ('omineii-vin- a
tt the northeast corner, which is
the Northeast of a round hill railed I. a
Tortilla ami which U the first of the
Iuna I'arda Hills on the Kast: thence
following the top of the hills North of
West to the Western losj of the last
of the Ixmia I'arda Hills, which is in
a draw leading from I Jara to
thence to a point whrc tin
I
--on) a Colorada Hills join the wide
fiKit hill of the Koeky mountains,
which said imint is the southwest cor-
ner of the tract herein decrllMd: then-
ce following the top of the lma Colo-
rada Hills to the south Kast corner of
the tract herein deserllH'd which la on
tne Kast nlope of the llrst of the txnna
Colorada II ills In the old Santa Fe
Trail; thence following along tho said
Santa Fe Trail: to the place of Itcgin-nln- g,
and which said tract was for-
merly fenced ly Mahloti Harrold and
the linea along the boundaries ahove
mentioned are marked by stone inonu-men- u
at the corner and by piece of
mist in the ground along where the
fence whs ereetvd." He vacated, an-
nulled, set aside and held for naught,
and that the snld complaint In said ac-
tion instituted by the said James I).
Hand, Ik dismissed for want of juris-
diction of the court In naid cause: and
that plaintiff may have uch other and
further relief In the premises a the
nature of the caw require and to the
said court may appear to be meet and
proKr.
That unless you, the aidJefendant,
enter your apH-aranc- in mid suit on
or before the 'JUt day of April A. D.
t'Hit. dicrec and judge-
ment bv default therein wi'l Itc render-
ed againt you.
Fetauary 't, I '.Ml.
SkaTNI'IN'O Ko.Mf.no, Clerk.
Plaintiff' attorney are:
Mera. CATHON A liOKTNMt,
Mati!Fe, N. M.
V
. I
atractivos dos grandes mesasdel
lugor. Confite, frutas, talados
y bizcochos y otrus mucha n
broHa golosina se veiuu sobre
ella abundar. Así es que todos
enérgico y acivos A los vasos,
botellas y pía ti tos sinruborapli
cabuu su aH tito hasta hallarles
el fondo, nada mas. Así pasaban
veloces los momentos do tíquet
iDiicwmo dichoso y muy feliz lias
tu que al fin llegó la medía noch?,
hora n que iban ya todo rt par
tir. Itrindábule en nota nielo
diosa, la orquesta quetocabaen
el alón,!adostedilausuul,,Jíouio
Sweet lióme. ' IHstersAroiiw to.
do Natisfecho al hogar corre
K)udíento A cada cual y el sileu
cío reinaba una vez nuis Pomó
el festín, como lo dijeyá, habien-
do .".ido tal el sc:;St do exoh m i. i.
un erfoeto suceso ocu I. micdu
do alegría juvenil que dio crédito
mucho A lo del club.
V, M. Cha(X)N.
Wc want You to know Us I
nut im! .. ,a!-- .'.f !;, Nt"V kOCIIliáíKK,
i:;: STÁW-!- lMP 0 Till: WORLD,
l"l nlv. ti- -i - .. t I t i.,. P t.. iin..rt. v. .; ( w. rhi y u 11 i'i.i" , .,i'i,r f t- r.i.ij; t- ji!- ;- t r g.v c r (' tr. it. Ii r lM!i hi r, 1 1 .It, ply )l H !,....; . Wt K ill j J"tiii '1'iK.Hl.si; ..!. i t vi ti .n't " I.VMf;,. f.i.p 'J hi'i v. taf vim ti c ' ! ., jt it H:inv fit miy r tiI. imp I. a IVia h .)f. Ii n.in'i n'i tin n( a il.i-,- , rf r
ul r I ;it,p, AnJ iv r I in 1 1 .1 I'd !h mm- - ti a.w.l i( '., .Ii ni r .1 k r r-
.r'v (Uvhl SUM. . . ' ,
naofWi rali es vi. 1I1 ipg ni'TwiyM. 2;uaw W h:. I
Wi.(,iyr y-- u u.-.;.- i tu I Mf ai out Ump
-.Wlurwvtr you vsr.t I knjw ,
THE ROCIiCSTCR LW.P CO., :!
JS Park fft ami 23 Cjrl.y !., V 7
El Independiente HOLT Y HOLT.
AGRIMENSORES
Oficina en la Plaza. Son lo aprimen-eore- s
olielale de la Plaza de Lus Ve-I- f
as. Tauiltien agiimetihan terreuo y
ranelios. llaeen y yniant izmi mapas,
descripciones, tie., para registrar
PARA VENDER.
I n trocho di terreno de ogri-rukur- a
liíijo cnitivo yik'ofi'
Aiitomliico. m icisoiia qno dc-m-jiornicnoii'H miedo drir Kjor curta ó vu rufi-son- i1 nJum: I.. Cahtiio.
AntuiK Iiico. N. M.. 1S)0-"Í- .
ALIVIO DELA
MUJER!
Ilejr lat la señal jmrn la guerra
civil i'e siete añosdeduracióii que
los jinrtidurios del pretendiente
1om Carlos 'empreinlíei-o- para
derribar del trono A la jóveu
reina. El vnveiiio de Vei-gar- a
pus( (iu á la gtieira qiieilando
Isabel afianzada mi el tr.;io. Su
reinado fué teinjH'tuosii ó
.insa
del espíritu ivvolin ioi.ai io i se
había propagado toda E paña,
y (xtr Un una conspiración mili
l.ir UcaU'iida pm ei tiner.sl
l'iini y litros oIicialeMÍ: ab.gr;..
La Mejor Mcdecfaa para Us Nllos para
la Tm.
Cuando compre algún rrmedio
para los niños para la tos. ustil
nesesíta uno en que jiired jhumt
su confianza. Nmnita uno qiiv
no solamente alivie tero que cu-
re. Nesesíta uno que no sea
Nesesíta uno pie wu
agradable al tomarlo. El Kenie.
dio de ChamlH-rlai- n para la Tos
encuentra todas estas condieio
nes. No hay nada tan bueno pu-
ra la tos ó resfrío de lo i4iW.
También es un preventiva y cum
para la tos ferina,v no hay nin-
gún jH'ligro de tos vitaliza cuan-
do se dá. Ha sido usado en mu.
chas epidemias de esa enferme,
dad son un suceso jerfecto. De
venta en todas las botica.
ITINERARIO.
Reumatismo Ciático Curado.
"Jle estado sujeto porañosá
reumalisino ciútico," dice K. II.
YVnldion, de Wilton Junction,
Iowa. "Mis coyunturas estaban
tiesas y ni; causaban .mucho do
lor y molesta. Mis coyunturus
crujían cuando ut enderezaba.
Usé el Hálsaino de Chamberlain
para Dolory quedécouijdetamen-t- e
curado. No hesentido ningún
dolor dv? la dificultad vieja jor
muchos meses. Ciertamente es
un linimento admirable." le
venta en todas las boticae.
MEJOR Y MEJOT .
Kl ex presidente Cleveland ha
dadouu paso decisivo en el asun-
to de la controversia sobre la
nominación de un candidato
tara l'lesideut', endo-
sando abiertamente el nombre
del Juez Alton 1$. l'arker, de
Nueva York, para tal candida-tura- .
Este paso ha agriado nías
la contienda con los partidarios
de Bryan y los prospectos de unu
division en la convención nacio-
nal son cada din más lisonjeras.
Julian Duran y Baca,
Su estafeta es
".VimdHliipe, N, M.,
otidadn lMinard
Wood. Mi Heno
en caliulloH y Hu-
iros es una J j una
IJ juntas.
Guadalupe, N. Méx.
t'na dwena de liermosu tarjetas de
visita, nomlirewiilto Impresas, se man-
dan á cualquiera dirección jnr 1." con-- t
tvoN. Kl nombro que no quiera será
bien impreso en letra- daca. Podrán
mandar estampillas do correo. No e
imprimen menos que l'i tarjetas para
una persona.
Dirijansc á S. V. lA'MWfXL.uparta-d- o
do estafeta Fresno, California.
W. H. SHUPP,
Herrero y Carrocero,
Calle del Puente, Las Vegas, N. M.
i 'or esta anuncio á mis inimcrosos amibos y ariocjuiauos iue he ubicuo
de nuevo mi herrería y carrocería en mi antiguo local en la calle del puente,
siempre eslaré listo a ejecutar
Tudo el Trabajo quo se me Con lie.
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Hon to Make Mont-)- .
Airents of 'itlieriex rl.oiild y
tti-il- e Marsh MMiinfaeturinj Cu. ,W
Iake Stieel, Cbii'Hií. for ei Is and
pMi tieulais of tbeir liandson e Ahniii-111111- 1
Card Case wit It your mure eiiom-- u
d on it uiid lilleil i h 1 ( hllh .'
nr Huslness Csrds, Kvervliisiy urdn
them. Sample Case and liXl' Cards,
Natpaid. jilV. TliisCaseand 100 Cards
retail at 75 ceuts. Yon bave ouly tf
show sample to secure un order. Send
."ij atonco foe case and W cards or
send 3k) for UK) cards without case.
10 priste for every asront. Mention
thin paper
Coitri el MV.i it .4 tmh-l- i-
w',0plo. r.a .
ilM.yotrMNarr-tlco- t:
rs ir I Ti- -
AssV kpl. tar y Nnriilfau.
THF IFF FY
íaZo. Wre INSTITUTE,
CtarHlcaciil.'BSBtaa'' (WIGHT, III. C I (it
fS'.f'
ñ 1 nr--- .i
di
Míalo, clcuiiiitoitii-iii- . ..,l...i.. V
no IhmiuiI! imru lo i irurrilo. 1I0 luium :..
Hollino iurit Iu .ui pua'.'-S- : I Ikiioio eur
1.1 roloj y
.ruliul onw. o nm.nn l,u i.r.... .,.1
In Connation with
KotK Islam Sysibi
TRAINS 2
A. N. BROWN,
a. r.A , i:. v. s. i;. s,itm
ti;as.
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AQCNTS WAÍlTcD s
Lsa Saláis asd íctleci, Hsinmo'
Cha Ir, Camp Chalis sa4 Sionk
Irsalng Tibies, Wsh Beoibts, Ele í
Agents easily inske f
SGto SI 0 Per Day. í
Z
Vi'il furniah samples ai re- - Jfj
ducedjTÍcei to those desiring V
agency. Exclusive territory y
given. Address,
Clurlitld loodes-Wi-rt Cl., I
etrunni, ft I
176 Warren Avanu.
Chicago, Ilu, Oct. 22 it 1902.Durante esi cuarto anos he su-
frido males del ovario. Los doc-
tores insistían en una operación
como único medio de sanar; pero
yo me opuse enérgicamente 4 una
operación. Mi esposo extaba tris-
te y desanimado lo mismo que yo;
porque el bogar con una mujer
enferma es lo más desconsolador
que hay. Un farmacéutico animó
4 mi esposo para que comprase
una botella, de Wine of Cardui y
me la diese A tomar. Asi lo b'zo
y empecé A mejorar, recobrando
mi salud 4 un paso veloz. A las
dies y ocho semanas era yo otro
ser.
La carta de la Sra. Stowe
á toda mujer lo triste que
se pone un bogar con la debilidad
femenil, y demuestra además cuán
completamente cura esa enferme-
dad el Wine of Cardui, devolviendo
la salud y la felicidad. .Ya no
sufra Ud. Vaya hoy mismo A la
botica y compre una botella de á
11.00 de Wine of Cardui.
VJirJBCflRDUl
WANTlin-SKVKI- Ul. I'KIIHONS OK Cll A
kikmI rututlon lu em h tu (0110 lntlil comity tu r?irve t muí biIm iiIm'
old taublliibfi! t'althv ImnlnetM linusc o millil
tlimorlHl IhiiiIiiik. NulHry fcM wtvkly lili fxIditlniittl, all iniyilile ln ,nh dirit
eni'h WoilncnUy (rmn liuntl nilicc. Iloraoauili'rriw luriilulu-- wlion iiei't'Mwii y. l!i U'rnircKiH'li(Mltrlf (ddrcxKod eiivtltii . Cnlnnliil, ll:.'
Dt'Hrlioru Mt t'blrK.
HOMBRES DHBILI'S!
Debilidad Nerviosa y Seminal
Curada Positiva y Permanente
Lo. mifiubroH contruiildi viilroliiulioi
no enjfraiidwi'ii al tamaño, lariftiru .v
fuerza vue ne Ion quiero dui St iin,
elli'u. 6 inocente. )
" "ri""" Vlg"rfiml imiiiiI 11
upuruU) "vucío'1 dVríiir-rollad-EL SRLVHDOR. y liirii'nli-- del
Profesor ;kumin en la liivencióii eien-tílle- a
ni lis iiiiiiiiliinU' del h'iIo. I'nvio
franco ile Mifte dó.tH) ó hii cquivaliac
ltKíluyeinlo innti'iieeioneei eomplt'ttis ia-r- n
el uso: pídase nuestro folleto de lil
!á,'iim j 110 re manda jiratlsy franco ,v
uujo enhit'i'ta seuhilla por la ROYAL
REMEDIES CO.. Dep'toOl, Boston,
Mass.. E. U. de A.
50 YEARS
'MM
;4 Tmn aiartlt
''Pflf CorvsiOMT8 4c.
An roñe amidln iilielph and fliwrlpllmi ma
()iit-kl- Hniriitm rmr . pinion frmi w iit r an
Invention 14 itr'ihnlilf finlentehle. I .miiiiiihiIon.
tUrtitri(ll7C.iin.lentlKl. HANDBOOK l'nlenla
aoiii Iren. aireiH'f lor hw-ii- luir imIoiim.
I'iilenia taken Ihrouah alunfi A Co. rmwiTe
tprrUti ntfut, wllbout cheriia ln (lia
Scientific American.
hiii1r.nelr lllnulnilad weeilf . Irwnt elr.
filiation of anv aiearifln liiiirnel. Tcrnia, :i a
eari four mootb. U Sold brull newe.lcU r.
MUNNiCo.M,B'Mí-'Newío- ik
Branrlt OnVm. If T SU WMiiki..ii. 11. C
PABLO UU6ARRI
Ctlector de Deudas Particulares
Noatrio Publico
Race y Reconoce toda Clase de Docu-
mentos e Hipotecas.'
I,AH VK'SAS, X. M.
üilelua:
Kiilaüllelnu du Kl ImikI'Kndii .ml.
KILLthi COUCH
CURE th( LUNC8
" Dr. King's
Nov Discovery
ONSUMPTION Prirs
forCOUGHSand 50c i. $1.00OLDS Fros Trial.
Bureat and ttuickest Cure lor all
THROAT and JLUNO TROUB-
LES, or HONEY BACK.
Tiene propiedad
para vender?
si es así Inscríbala con I.AS VKü.VS
HKAL KSTATK KXCHANl.K al sur
de la play.a cu la ollclna du Kl Indo
pendiente Nosotros anunciaremos
su propiedad en ambos lilioim;.
hora Tenemos de Venta los Te-
rrenos Siguientes.
SITIO 2 -- Una cusa de cnatrocuarto
con solar, en bi calle del Paeílieo, cer
ca del cuadro do la plaza, l.a ej;as,
Mj vende por H00. Su valor d esta
propiedad es I1,.V)0,
KITIO SI Una casa de tren ctiarioM
con establo y un solar muy jrrande, en
la callo du Sania Ann, Las Vi'iías, se
vende por fcHiO; valo $."Kl
KITIO 4 Una casa lo un .'tiartos
con rairuan un establo y iinsolari."nl7"í
pies, bien eercudo. Pnsdo, f'MI.
hITIO 0-- t'n inhIso ileterreno bue-
no para culllvacion ó para fabricar, si-
tuado en La Concepctlon, N. M., mido
MOyardsK de ancho. Precio, f 1 10.
KITIO 7. La casa y ortaliza do U
suflora M. A. Kutenlacl, situada en la
calle do Nuevo México. La casa esta
modernamente construida y el solar
mida l'si pler do ancho yli" pies de
larfo. ).
HITIO H- .- Dos solares de TjOpli'sde
ancho por 1 de I arijo cada uno, cer-
cados: una casa techada con tejanan
de dos enero" y un zaguán, una r.ui ia
con buen agua y una Ui)H iisa no dos
pisos, está situada entre la callo del
Parifico y la del Alamo, en el lio. 5.
IVettloll.UM,
Las Vegas
Real Estate Exchange.
RUNS
Ei8T BOUtDv
.i l FH4 arriv. i 4.. m Dep. 2:10 p. mío, i arrlvf i .4. m Dep. í:tt a. m.
4o. 4 l'st. iirrive t.Ui a. m. Imp HO . in.
W!-- not M.
.So. l's riie 12 I i" lu part i i.in
No 7l'n. Krrivt 4:: 1 m lleparl 4:SS iSu. i arrive Vi"1, ra. Popart ü:4S m
HOT l'IHMin H U A N i
i,v Lux Veifii-tt:t- " m. I.v lloiSte ina9:4uii. di.
I,v l.a Vega l :uu oí. I.v II t fpiius il:;ni.
lv l.a V'5í l.i:e i. Lvl!"' i"rf l :. i ni.
I.v l.a Ven 4: ; p ttt. Lv Ho s riiiRt n:e& nit
lw 1.a Vina .. '.. in. i.v Hot .SpríiiK !k:X p lí..
Ar Hot Spring- - fc:0 m, Ar I as Vestí ii:!V- a Ir
Ar Hot S p rt h il:iu ni Ar Las Veira 114 a m
Ar Hot SpriuK t ::5 p m Ar l.a tira 2:(l p :
Hot SprniK ' P m. Ar La Veira.i:0t. p ni
Ar HotKrluR5 8íi m T l.n Ve-K- S'Ou i n
NoSrikI 4 carry l'ultmun ar mil.-- .
No2 m lile ocal train e- -t ImhukI; ais i earri'
l'iillma.i ulccper for Denver, Khiikk- - i I ami
i: hIo tourl-ik- i ar. 'I ni- - taii am ies L
Juna i';.Op. ni. oon lio', for l'U' li o,'lienver No. 5 lea tal.a 'imu'JV-a-
tn.irnvi-l'- i l lo a. m t o i ruilo Shriux
i.:t(u.. : in.
No I Ida lot al t ruin west UiiiikI i a South-
ern (al imniH (raiii, ur icslu. maseu
Touiisl slttpent ai b t huir Car :..r Ln A if.
No. 7 It Northern ( a. If riiln train carnin:
Pullman ami loiirlKl let per and clia r ii í i
San ram ioo; if earrli f lee.ef for Kl i n '
Arrives Alhuqnoninu lli.4p:in. 1'onuoot ion f
Kl l aso, liemiiiir and Si er City. Learea Al
huu. neniar 11:110 p. in. Arrives El I'uko 7 :.. a. ni"leming 7 80 a. ui.;tíllverUty 1:1 . m.
nNo8lBthniUKli train forciilrsKnrarryiuK Pull-ma-
ami i oni 1st l,cpc ami ( hair car Arriv
l.a Juina 11 a a.m. loi.nectioii for tuolilot (ill
ailo sprint! ami Denver. Nort8 li ave l.a Jim
ta l'i-:- p. ni. Arrives t'Hi'blo 2 lup ni.; Col.
.pringa 3 4ii p tu. peuverrl. p. m.
rianta Ke brraeh iralimcoiiuoi t v;tli Nos. I: i
7 amis.
Konniltrlp tickets to polnt not over 1 lie
10 peí cetitreiliic'ion.
Commutation between Las Vosas aun
llol "prlnits lO rliloa .00. ünnrl tiOdnv.
Mace una Barrida General.
No hay corno luicer una cosn
completa. De todos los Unucn.
tos de quo usted ha oido la Art',
ca Salve de Biicklen es la mejor.
Limpia y cura Quemadas, Llajrni-riceru-
l'oi tadfip Callón, crup-cione- s
les, Cutis y AlinoramiH.
Vale 2") centavo y se garantizo
de dar satisfacción por todas la
boticas.
NIEVA REVOLUCION.
. l.'na nueva revolución ha esta
liado en Santo Domingo, la cual
es la cuarta en el período de me
non. de un meses. Como ef nahi
ilo, esa isla es til polihida entera
mente de negros, Ioh cuales coi
8Us continuas revueltas y falto
de estabilidad han probado que
no están muy bien equipados pu-
ra gobernarse de por si.
Séria Dificultad en el Estómago Curada.
Kstaba molestado con una di
ficultad en mi estomago, agrio
vómitos y puedo decir verdade
raniente que las Pastillas ()
Chamberlain para el Kstómngi
éllígudo me curaron. Mus. T.
V. Williams, Laingsburg, Mich,
listas pastillas están garantiza
das pn ra curtir todas dilicultmles
del estómago. De venta en
las boticas.
PIRAS EXAGERACIONES.
101 ingenio de los corresponsa-
les sj;ue supliendo noticias pas.
niosus respecto íi la guerra ruso-japone-
cuyo único defecto con-
siste en que muy presto son des
mentidas. 111 trabajo formal de
a lucha tardará todavía algún
tiempo jures ni los rusos ni losja
jionesesestiíu apurados por llegt r
á las manos.
Cura para el Dolor de Cabeza.
Cualquier hombre, mujer ó ni
ño (pie sufre dolor de cnlrezn, bi-
lí tsidad, ó soñoliento, debían to
mar uno ó dos madrugadorcitas
de DeWitt, en la noche y en la
mañana. Estas famosas júldori-ta- s
son famosas jtorque son un
tónico como una pildora. Mie-
ntras liinjiian el sistema la forta
lecen y por su efecto
tónico en el hígado y riñones. D(
venta en la botica de Winters v
tu la de (Joodall.
OTRA 0PLRACI0N.
Se anuncia que van á hacer los
médicos una nueva operación en
la garganta del Emperador (iui
llcruio de Alemania, que según se
dice padee' la misimi eiiferinebil
que su Jiadre y su abuela, que
ambos murieron de cáncer. Añá-
dese que la condición do la salud
del emperador es muy grave
Mueluiv temores de oue ocurra
UU desenlace funesto.
No hay lgu.il el k, medio de Chamberlain
para Cólico, Colera y Diarrea para
el Dolor ilo Entrails para loa
niños.
"Heñios usado el 11 medio de
Chamberlain jiara il Cólico, Có
lera v Diarrea cu nuestra familia
jior años," dice la, señora J. B
Cooke, de X( lerlnmls, Texas. Se
lo hemos dudo á lodos nuestros
niños. Hemos usado otras me
dirimís para el ínwmo lín, pero
no han hido igual ni lieiuedío ik
Chamberlain). Si lo usa según
dirigido siempre curará. Deven
ta ca todas lu boticas.
2 DAILY
dilación del ejército y marina, e- -'
talló en 18(Hy obligó á la reina
á refugiarse en Francia donde
(enruineció hasta la época de su
muerte. Aunque no volvió á ser
restaurada en el trono de sus ma-
yores, en cambio su hijo Alfonso
XII y su nieto Alfonsa XIII han
sido elevados al trono sucvsívu-ment- e
y el segundo ha eirrj tezado
A reinar desde que cumplió 10
años.
PLATICA ENFATICA.
La Clase ae llera la Convención á cada
Leeter de E. Las Vegas.
Ia convenecion debe seguir y
una jtrneba tan enfática como á
la que aqui se da. El testimonio
de residentes de E. Eas Vegas,
había de satisfacer A los más es.
céptico. Aquí está un caso de
E. lilis Vegas. Iieedlo y veil si
jnrede haber duda en faz de esta
evidencia.
W. N. Rosenthal, de Rosenthal
Furniture, Co., 41í 421 Railroad
Ave., dice: "Yo, oi mentar jior
primera vez Ins jtildoras de Doan
para los riñones, leyendo uu jte.
ríódíco de Denver, (Vilo., y me
indujo A usarlas varios años
atrás jaira un ntnqiie severo de
dolor de esjtinazo pie pudiera
haber sido causado jnir demasía.
do ejercicio al levantar ajuar. De
todos modos, desde entonces he
tenido severos atsques de dolor
de espalda, dejándome inutiliza-
do K)r un diñó dos, en efecto
tiiveque hacer cama. Veníame
rejrentinamente algunas veces con
un traquido en la espalda, y cuan
do fui hace algunos meses A la
botica de (toodall, necesita bat ris.
temente algún modiodeatajarun
ataque muy severo. Ahora si no
se hubiera podido depender de lus
Moras de Doan, A lo menos tal
es mi exreiicn, nunca hubiera
yo salido una docena de veces A
recomendar la prejiu ración ú ami
gos y conocidos. Creo honesta
mente que el uso de las Pildoras
de Doan páralos ríñones (tararán
cualquier caso de dolorordirrarío
de espalda, son las jirolmbílidn.
des, si es vieja y crónica la moles-
tia, que resultados inesjrcrndos
mra el jtaciente seguirán su uso.
Be venta en todas las boticas.
precio 50 centavos la cuja. rn
Co., Buffalo, N. Y.
Añicos gentes en los listados
Jnidos. Recuerden el nombre de
Doan y no tomen otras.
INUNDACIONES.
En diferentes estados de la
Unión se han sulidodemudivmu- -
chosdelos grandes ríos y han
inundado grnn wrción de terri-
torio y es usado bastante des-
trucción de jrojiednd. Sin em- -
wirgo, aunque la abundancia de
agua es A veces incómoda se puc.
de creer que están eir mejor con-
dición en nquelluslocalidudescon
su demnsia de ugun queriosotrtts
con nuestra eseucez de agua, jiues
esta jrerjudica A todos los intere
sen del jnieblo del territorio.
Suscríbanse A Ei. I.ndkmuknti:,
12.00 ni año.
CINTL'RON ELECTRICO CPüWN GRATIS
El Olstsrs Her trim mas I'ufrle tn
rl .Inmiit.
Con Ik lutfucli'in di hnier coii(K;er
Introducir nuestro cinturoii fhVtrleo
"Crown" en los luir are donde no esta
aún conocido, quereuio uiandur tino á
ruilulér iiemons. que lo neceaite a
soluiatnent (fralls. f.to es un orrecl-mient- o
honesto, herbó por una (Irma
secura j honrada.SI Vd. ti peniiiio la vuaiidail y se
slent cansado y abatido débil y ner- -
rlosoislloairobia una Vejez itreinalura
y el Vljfonle la Juventud eté
al iiatloce de dolores en la espal
da, prdlda de la Virilidad. Indura- -
tlon 6 Varlcoeela y esto cansado de pa-
gar dinero i los inldlco ln sacar ali
vio, puede Vd. ser curado con el cin- -
turón elMrloo "Crown".
Habernos que nuestro cinturoii puede
sanarlo, que Vd. después do curado lo
recorneudará k otros enfermos, iiue
de este modo quedaremos Indenii.ados
de nuestro ofrecimiento lllx-ral- .
ujgtK SKUICK.
Su clnturon tuo ha curado de la
del Varlcooelar de la Enfer-
medad de Nerrlos, por la cura de las
cuales había en vano consultado un
gran numero de médico, hasta crécr
mis enfermedades Por la
Prorlilencla me mandó su clnturon eléc
trico, con euyo uso olttnve laf'rselon
JuHT. Comiiia, Ciudad de Mélico
Cumpliremos con lo que decimos.
Cortad ete aviso, inandadnoslocousu
nombre, dirección y un sello de correo
y le mandaremos a d. eicinturonelee
trico 'Crown". Dirección:
CltOWN KLTA.THO Mkdiual Co.,
Departamento KJm tm lieard ihaít yOrlf, ü. L. A.
TO
LA CANDIDATURA DE HEARST.
William Randolph Hearer, que
representa un distrito de Nueva
York en el congreso, y el cual as.
pira á la candidatura resideu-cia- l
Demócrata y es apadrinado
en sus aspiraciones por el afama-
do Win. J. Bryan, juirece que va
teniendo mal éxito en sus jircteii-sioue- s
pues no está sacando mu-
cha ventaja en lus convencíonus
de su partido y cree que se re.
tirará Antes de que venga la con
vención nacional de su partido.
Gran SeasacUa.
Hubo una grAn sensación en
Leesville, Ind , cuando W. II.
5rown, de uquel lugar quien se
esjieraba de morir, se había nal- -
vado la vida con el Nuevo lescu.
brimiento del Dr. King para el
Tisis. Escribe: "Sufrí grandes
agonías de Asma, jrero su Nuevo
)eseu brimiento medió alivio in
mediato y pronto desjuies efec
tuó una cura contjileta.'' Seme
antes curas de Tisis, Pulmonía,
Ironquitos y (Jrip son numero
sas, hs el propio remedio para
a garganta y enfermedades de
os bofes. Se garantiza jnir to
dos los boticarios. Snjirecioes
50o y 1. Botellas de prueba,
gratis.
MUY IMPORTANTE PARA EL PUEBLO
DE NUEVO MEXICO.
El delegado Rodey ha esjra reído
lortodo el Territorio miles de
copias de su discurso hecho ante
a comisión delacámuru Nacional
le Representantes sobre la bis--
tor iu, el pueblo y los recursos de
Nuevo México. Tul vez una jire--
sentución mas completa y hábil
amas ha sido hecha ni dentro, ni
uera del Congreso, sobre nuestro
pueblo. Sin dudu alguna cada
periódico en el Territorio recibió
una copia, no obstante, muy h
o se ha notado el discurso jvor
rruetra prensa. Esto no lelern
de ser. Sería muy beneficioso que
extractos do dicho discurso fue.
sen publicados en la prensa terri
torial, lo cual ayudaría mucho
en informar, A nuestro pueblo con
respecto A su propio país. Núes
tros colegas deberían empezar la
buena obra publicandoextructos
Je dicho discurso. la Bandera
Americana.
Es Id., na Dispéptico?
Si Ud.. es uu dispéptico debe A
d. mismo y
.
A sus amigos el que--
m 0.1.sane, ai dispepsia uesinquieian
os umigos disjH'jitioos porqu au
enfermedad pone agria su diapo.
sición también como su estómn.
go. lia cura ie koqoi ar ia
lisrs'psia no solamente cura dis--
s'isia, indigestión y estómago
ugrio, jiero est agradable tónico
reconstructivo digístante fort a--
tve todos los aparatos digestí
vos y endulza la vida tan bien
como el estómago. Cuando Cd.,
tome la Cura de Kodol jiara la
Disjtépsia el alimento que toma
lo saborea. I digestudo, nsimi
lado y sus ropiedades nutrien.
tes apropiadas por 1 sangre. Su
t ud es el resultado. De venta en
la botica de Winters y en la de K.
I). (ioodal.
MUERTE DE LA REINA ISABEL.
En Paris falleció el din 0 del
corriente la ex-rein- a de España
Doña Isabel do Borbón, que reinó
en España por l2 nños bajo el
nombre de Isabel Segunda. Na
ció el año do 1830 y su jiadre el
Rey Fernando VII Antea de morir
convocó A las cortes españolas y
jior medio de ellas y en su testa-
mento abolió la ley sálica que
jirivaba A las hembras de reinar
en el trono esjiafrol, para el cua
hasta entóneos era reconocido
como heredero el príncijK? Don
Carlos María de Borbón, herma
no del Roy. Esto acto do Fernán,
do fué n probado por lux clases
pudientes y liberales del pul que
desconflubnn do la capacidad do
Don Carlos y de la tolerancia de
bus confjejeros. La muerte del
El Mejor Ungüento de Familia.
DeAVitt's Witch Hazel. ali-
vio instantuueo de Quemadas,
cura Cortadas, Jlas)ones, lasti-
madas, Eczema, Sarjtullido y to-
das las enfermedades del e.utis.
Al comprar Witch 'Hazel Naive,
es solamente necesario que coin
pren la genuina de DeWitt's y
una cura es cierta. Hay muchos
remedios falsos baratos en el
mercado que no sirven y algunos
son jieligrosos, mientras quo De-Witt- 's
Witch Hazel Salvo son
perfectamente inofensivas y cu-
ran. De venta en la botica de
Winters ven la de K. D. (Joodall.
AYLFARA A ROOSEVELT.
El millonario AudrewCnrnegie,
cuyo caudal se calcula en la frio-
lera de ciento (incuent;i millones
de p'sos y que además tiene em-
pleados en sus fábricas varios mi-
les de hombres, ha anunciado que
est 'i resuelto h ayudar ú la elec
ción del Presidente Roosevelt y
que sí se necesitan fondos está
listo á ayudar en cuanto le sea
losible. Esto demuestra que el
princijial de los magnates de los
Estados Cuidos no se somete á
los mandatos de las combinacio-
nes de capitalistas.
Bueno para los Niños,
l.a (Jura en un minuto para la
Tos, agradable para tomar, dA
alivio inmediato en todos casos,
le Tos, Ferina y La Gripjie, por-
que no pasa inmediatamente ni
estomago, jiero toma efecto en
londe está, la dificultad. Saca
a inflamación y cura jiermanen-tenient- e,
ayudando a los pulmo-ne- s
á, contribuir nueva vida y
sostiene al oxigeno jiara la suri-gr- c.
La Cura en un Minuto jm-r- a
la Tos es ugradable para to
marla y es buena jiaru los viejos
y muchachos. De ventn en. la
botica de Winters y en la de K.
). (oodall.
LA TOGA DEL SENADOR.
Antes se creía (pie ln toga del
senador romano era la señal de
virtud intachable y carácter sin
mancilla aunque la realidad dis
taba mucho de la ilusión topulur.
En la época actual no llega á
t into la híMrboIe, jiero al fin y
al cubo se cree que los senadores
délos Estados Unidos son jKr
o general hombres incorrujrti- -
bles v de honor. Mils desgrncin- -
lamente no hay regla sin excre
ción y esto lo demostrará el cuso
del senador Burton de Kansas,
(pre ha ndo sentenciado or un
tribunal de la ciudad de San Luis
ú seis meses de cárcel y a 2,500
de multa por haber recibido co
hecho de una onipufiia cu jingo
de su atinencia sobre asuntos do
.é itcorreo. vue tan
Como es Esto?
Ofrecemos cíen tesos de recom- -
tensa jor el caso do cutarro que
no se pueda curar con el Hall's
Catarrh Cure.
T, .1. Ciik.vlv Co.
Propietarios, Toledo, O.
Nosotros los abajo (rulados
habiendo conocido á T. J. Che- -
ney, por lo últimos 15 liños, y
lo consideramos jierfectaniente
honorable en todas sus transac.
fiemes y capaz jara cumplir con
las obligaciones hechas inir ln
firma.
Wcst yTruux, Botícurios jior
mayor, Toledo. O. Nalding,
Kinnaii., y Merven Boticarios por
Mayor. Toledo, O
Hall's Catarrh Cure se toma
inícrnamcnto, actuando directa
mente en la sangre y sujs'i llcies
mucuosas del sistema. I'reHo 75c,
la botella. Se vende en toda la
boticas. Testimonios (ratis, Los
I'ildorns do Hall sou las mejores.
Kansas City and Chicago.
The "Golden State Limited"
Ih the lincM Tniin inTllANSC. iNTIXKXTAl. Sl'UVK K
Wheels!The Best Meals on
ASK Till; TICK I.T AliKNT,
T. H, HEALY,
iwi'ii".ci' Aocnt.
i;i, iwso,
I.IJXÍADA Y SALIDA DHL
FERROCARRIL ELECTRICO,
Curro Directos del Pepiil del Sania l e al II a de la l.lniitd en l.a l'.'o.
CAÜKO DIlU'.CTo. A M A M A
Kl Id put Santa Vv, Hale 0::ti 7:4i!
Kl Puente. Lleifll ii:'::i 7:r
l.a Ksliiei''in " :HI 7::k
I a 'em Norte. " ii:.Vi 7;,V
Plaeila " I!; II :u:i
( (jos Calientes " (i:i H:tw
( 'anon I Iej;a-!"ial- 7:u", l:'j;.
I Ijos ( 'alientes. , . . Klcija 7:1.-- 8:.r
Placlta '. . " 7:-J- N:iu
Las Vena Norte.. '' i7:::. H:4.- -
La MstaeiÓM " 7:;m M:;!
Kl Puente " rx, H:,V
Kl "epiil SmiiIh Km, " i 7: o !l;(l
Los Carros que corren del depot Santa l'e á la Plaa salen del
7:20 dt la mafiana y cada Ü0 minutos s. Kale ilc la Plaa ii
la iiiatlana y cada 20 minuto después. Kl últiiuo viaje al Canon.
MAD8 yx.
M 1
umms,
rt' a WZr
LA CONVENCION DE SILVER CITY.
Lu convención Demócrata terf I INDEPENDIENTE. Nuestro buen amigo y suscri-to- r,IHjii Jesús Mu Durun, del
Cerrito, estuvo en lu ciudad A
principios de la semana atendien-
do negocios particulares. Now;
olvidó de hacernos una uigrada-bl- e
visita.
PaMilla de Palmo.
RESABIOS MAL CURADOS.
La semana pasada los estu-
diantes do u ii .colegio de Carolina
del Sur, mientras la banda toca
ba "Dixie."' que fué el himno na-
cional de los Confederados, arria
ron la bandera naeioiml dd edi-í- i
io é izaron li i i coiif- d i 'i ;i en
su layar. MI director del colegio
mandó quitarla y. poner nueva-- ,
mentó la federal." Al día sigm li-
te reaparecióla confederada en
vez do la nacional. Volvió el
profesor A mandar quitarla, y lo
desobedecieron. Mu toncos el pro
ARAD étAVEBY""JOHN DEERB"DE PUNTA DOBLE.
Escardillas,
"ELIVOOD,"
Escrcpas.
"HENLEY,"
y vean L
Atraccior
Los Tres Mejores. El Cerco Elwood pura Cerdos
no tiene rival. Somos también Agentes para los
BIEN CONOCIDOS Y POPULARES
Ingenios de Gasoline, ''Fairbanks."
Papalotes de Acero, "Fairbanks'
Papalotes de Madera, 6 'Eclipse."
Maquinaria Cegadora de "McOormick"
CHAS. ILFELD,
las Vegas, N. M. Santa Rosa, N. M.
Damos estampas de Banco y mercancías con todas las com-
pras por dinero.
ritorial (pío tuvo lugar en Silver
City el diu l.'l del corriente fué no- -
table eu muchos respecto, y par-
ticularmente por los niuelios de
legados cuyos nombres apare
cieron en las lista y no so pre-
sentaron en la convención sino
por medio de sustitutos, cada
uno do los cuales representaba A
vurioa delegados. También se
señaló or lo prolongado de huh
deliberaciones que dururon mu-
cho müs del tiempo necesurio pa
ra efectuar lo que tenían quo ha
cer, listo no es cosa A que sopia-
do dar importancia, pues so pue-
do utribuir ul hecho que muchos
dolos caudillos do la democra-
cia territorial estaban allí pre-- ;
sontos y deseaban aprovechar la
ocasión por ser este, uño en que
el partido Demócrata nombrará
sus candidatos pura presidente y
vico presidente do los Estados
l'nidos. Naturalmente t odos los
quo figurau en el partido Domó
crutu del Territorio abrigan la
creencia, ó por mejor decir, tienen
la esperanza do que su partido
elija sus oudidutos en esta elec
ción, y por eso quisieron ponerse
en buenus condiciones pu rulo que
pueda sobrevenir eu caso do un
cambio do administración. Sin
embargo, como en mar nn'is bo
nancible suele encontrarse con
algún escollo, sucedió que la fuer-
za de las circunstancias susituse
en lu convención una cuestión
que desbarató lu actitud jieutral
que muchos delegados deseaban
conservaren lo relativo á candi-
datos presideii'jiaL's. lista cues-tió- a
dimanó de unu resolución
presentada por los amigos del
William Haudolph lien rst,
do Nueva York, endosando la
candidatura do este caballero pa-
ra lu presidenciu é instruyendo A
los delegados do Nuevo México
A lu convención de San Luis pa-
ra quo lo den su apoyo y sus vo-
tos. La resolución fué tenazmen-
te contestada por aquello p(--
'
favorecía ii A otros candidatos ó
que desenlian mantener una act
neut ral, pero ul toi nurse la
votación resultó que fué adopta-
da por 70 contra 77 votos, y con
forme á esto los delegado do Nue-
vo México están instruídosdovo-ta- r
por Hearst el cual, según se
cree tiene muy poca probabilidad
do ser nominado.
Tuinbieu hubo otracircunstan-cí- a
que llamará í debería do Ha
mar la a tención, y estu consistió
en el escuso número do hijos del
pais quo asistieron como delega-
dos, listo no puede atribuirse á
quo no haya Demócratas u los
condados llamados "mexicanos,1
pues loa hay y muchos, sino más
bien A la iudifeivnciuy apatía que
estos sienten hacia los negocios
políticos, debido á que yu tienen
(icrdida lu esperanza do alcanzar
un triunfo. Por lo demás los
de la convención
fuero conducido con decoro y
hubo ulgun simulacro deent usías-t- u
que bajo lúa circunstancias
fué digno de elogio. No hubo
descontentos, porque en tiempos
do derrota lo espíritu más le- -
vnntiseossc amilanan y consi
deran que es trabajo perdido lin
ce l' berrinche cuando not encuno
do su parte esperanza fundada
del triunfo. Ill Hon. Antonio
Jos ph.de Taos, fué presidente
tempo) ario de la convención,
siendo el presidente nato el licen-
ciado McMillan, do Albuquerque.
Ill programa adoptado es has.
tuiite largo y denunciatorio, más
no se diferencia mucho do los que
han adoptado otras convenció,
lies Demócratas do esto Territo-
rio e tiempo pu-ad- os.
EXPERIMENTO FATAL.
Alexander Hemsley era un
á la fotografía, que,
con el resultado
do ciertas comí. unciones que fué
hallando, so aficiono á la unfiní- -
ca. y siendo rico, tenía un Libo- -
ratorio eu su casa junto á Fila- -
dellia. y amplias horas de que
diKiucr. Asi llegó, dicen, ñ
coinjhiiier mi l pólvora muy hue
na hecha do magnesio, nítrntodo
potasa y otro ingredientes. Si,
cedió (pie, pcusand'i en qiiímica.
so olvido do la fotografía en tér- -
minos quo el ot ro día, queriendo
sacar un retrato con disparo de
magnesio, usó substancias cu va
etieigíu no supo calcular. Se
produjo una explosión ipi h
siuiió por mülas. La eoa voló
en átoimw. Dos muchachas ipu
tenía ayudantas vol i ron poi lo
nires, aunque sin sufrir grandes
daño; el maderaje do la casa co-Ui- ó
fuego, y e pobre Ifeinsloy fué
dallado por los LmiuiIk'Idhu
Aburrólos frescos de todas el.'i-e- s
los eneontrnráu en la lienda
de Homero Mercantile Co.
Lm señores Maivos é lliiuio
Mnes, le l.u Liendre, visitaron luj
ciudad A principios de Insenmim.
Iun .IncititoOrtegu, de Luslín.
Hiñas, nos hizo unu mudable y
placentera visita el J, finen piusa-du- .
Vestidos de hombres. Sombre,
roí y Zapatería lo hnllaián en
el comercio de la Compañía .Me-
rcantil de Homero.
liOH nuevos oficiales del muni-
cipio de la CIujíu de Lns Vejra,
entraron al desempeño de sus de-
beres oo Lunes panado.
Don loiino IImvh lia toma-
do el contrato para entregar 00
burros munsos ,v sin lucra á t ier-ta- s
personas del oriente.
Don Matins Araron do Santa
(Jrtus, ueoinpafiado por m respee-tabl- e
faniilia, se encuentra en la
ciudad visitando A sus parientes.
Trajes pura Señoras Indiaiii-llas- ,
(leñeros del ultimocMilo los
pueden coniirar muy baratos en
la tienda de Homero Mercantile
Co.
Un hipido torpe imceá un hom-
bre jierezoso. I'urdoik lílood
Hitteri, es la natural, es un reme-
dio que nunca falta para un híga-
do torpe.
Nos informan de I'd Cuervo quo
l)oña Maria Maes de Homero es-
posa de I .low Homero, se en-
cuentra M'liroaineiite enferma
si resultas tie parlo.
La ('omp:iñíil Mereaiitilde lio-mer- o
tienen en mano un hermoso
V variado surtido de todiisclases
de efectos lo tun los venderán á
precio bu mtos.
Kczeuui, granos, colmenas
lt inte de loda chine,
bo cura instantáneamente y se
curan jiemiiinentcuientc. Ponii'
Ointment. Kn tildas lusbotieus.
Dou Nestor (riejio y su esii-mud- a
cHpusa, Pona Lucillitu Lo
pez de (Irieno, del I'uei tci to, es-
tuvieron en la ciudad lí lines de
la pcmuua pasada coa negocios
particulares.
Chené y Coors desean varios
hombres paraipje hapiu y urri-me- n
tallas. Se l- -s pnpiráu bue-
nos sueldos. I'ur más informa-
ción diríjanse á .loé Chené, (ua-dalupit- a,
N. M.
Accidentes ordinarios en la ca-
sulla tienen terror cuando hay
una botella á mano de lr. Tho-
mas, LlecttieOil Sana ipuMiiadas.
cortadas, raspones, torccdti.i.
Alivis instantáneo.
Don José Hivera ha iihicrto un
restaúrente cu el editlcio de Doña
MnmloniaO.de Homero, cerca
do la Iglesia Católica. Se servi-
rán de los mejores potajes y A
precios razonables. Uníanle una
V.sita.
Ix)s renfrios medidnos son los
que resultan en resfríos imiyores;
loa resfríos tu ayo reí que acaban
con tisis y miieite. Cuiden los
resfríos mediano. Dr. Wood's
Norway Dine Syrup.
Don licaudro Lucero, calida su
quebraut mía salud se ha visto
GuliujMdo á cernir su mercado
de carne y lo ra la oportunidad
para dar lux gracias A sus núme-
ros marchantes por el patricinio
que de ellos recibió.
"He u.xado Ins l'ant illas de
Cluilllliel lililí pul , H'l LhtÚlllMUdé
Hilado con los rebultados más
fuitUfnctorios,'' dice Mrs. ! L
l'helps, llountou, Texas. I'aia
hldijettióu, biliohidad V consti-
pación estas pastillas son mu
en-h'iite- ie venta en todashis
botica.
Damos hiHjrnciii á los siguien-
tes caballero que han nuiitido
durante lit semana el precio dhi
mih lición éi Hi. iMiH'r.MuhVTi::
Nestor (riejro. 11. (MI. MillMlel
Castro, ? 4.(10. .1. A. Luna, $1.00.
Antonio Viscavn, f2.00. Jesús
Narunjo, f 2.00. I Ynte ím o S. lio
darte, f lí. Jesús Mu. Dunlu. $ 1.
Dofiu (uuiIiíIuh Daca di l io
rt, esK)sa de Don Sorundino
riores, falleció en stu ciinlad el
Yén6 dü lu emana pagada Ala
edad do .'17 oíio, cuatro mese
y cuatro dias. Lamentan mj
muerte, nu esssi, do niño y
una grande parentela. Sus re
tos fueron sepultados el !í i si
guíente eu el Campo Sanio de
Han José.
Transforman hombres débiles
y nerviosos cu magníficos tipos
de perfección filien. Restauran
loa nervios y ríñones A u condi-
ción normal y lo hacen sentirse
y parecer inúsjóvcii. Garautiza-d- o
.10 centavos.
Santiago Valerio, partió el Sá-
bado pasado para Hociada, en
donde hura su residencia fermu-líent- e.
A este jóven so lo achucu
haber cortado á Isidro Madrid el
Silbado antepasado, lo cual él y
otras evidencias niegan enfática-
mente el hecho y están listos pa-
ra probar lo ecn truno en cual-quie- r
tiempo quo sea necesario.
De Clayton nos viene Ja triste
noticia do la muertedo DofwiCoii
cepcióu (ullegos de Casa us, espo-
sa (pie fué do Don Porfirio Cnsaus,
quien hace solamento cinco Ineses
quo falleció en Santa llosa, mien
tras visitaba á su hermano en
aquel lugar. Latinada ni tiempo
do su muerte tenia 45 ufioH do
edad y le sobrevive una numero
sa parentela,
tico. W. Kmiels'l, tesorero y
colector del condado de Santa Fe,
electo por los demócratas dos
años pasados ha resultado defal
cado en la suma do 12,000. ",
.100 del fondo del condado y 1,
.100 del fondo de escuelas. Knae- -
bel ha sido removido y II. 1$.
Cartwright, puesto en su lugar y
los fiadores de Kunebel'linii sillo
llamados á cubrir el desfalco.
I'nra invertiren la Asociación
do la Compañía de Fdiilcios y
1'réstanios del Aetna, diríganseá
su oficina en el edilicio de Veedor,
Las Vegas, N. M. lista Asocia
ción paga seis por ciento en citen
tas le Depósito. Faga ocho por
ciento do interés en acciones ma-
duras. Presta un peso de cada
dos do propiedad raiz bajo hipo
teca. L'stu asociación es absolu-
tamente segura, tí.
ENCUENTRO FATAL.
Luis Warick, quien fué baleado
el Jueves en la noche por Knrique
Herrera, jóven de 1M nños de
edad, del Cañón Largo, fallecióel
Viernes en lu noche ü resultas de
lu herida. Como el balazo lo re-cib-
en el estómago tenía varias
tripas agujeradas. Las únicas
ersonas quo estaban presentes
cuando tuvo lugar el triste suce-s- o
era el finado y el quo lió el ba-
lazo y éste ultimo declara (pie la
pistola era la propia nrma del
liñudo quien amenazaba matar-
lo con ella y eslt al quitársela se
disparó el tiro con el ivsulatado
arriba dicho.
LI tinado id tiempo de su muer-
to tenia cerca de ;i,1 años de edad
y lo sobreviven su esposa y vn
rios hermanos,
IDNALADAS A MUERTE.
LI Jueves do lu semas pasada
A lu 5. .'10 do la tardo fué Mrtur
bada la quieta y pacifica plaza
do Chiyon, con la escena mas bru-
tal que se puede Ver.
listando Trinidad Trujillo de
Corrumpu y Juliu Cumphcll de
Las Vegas, en la cantina del ut
guucíl Pablo Haca, ambos esta
dan dormidos y medios ahoga
dos con las muchas copas que
dm ante el diu hahiau abreviado,
cuando iustaueainenU' se levan-
tan los dos, Campbell so dil ije ni
cuarto detias do la cantina, Tru-
jillo so ni rima A la barra, y le pi-
do al cantinero un dinero que ha-
bía depositado, al oirCnmplicllel
ruido do lu plata, se viene A don-
de cala Trujilloy le pido los tra-
gos.
Trujillo se negó, do allí so diri-
gieron algunas pnhibras que
montaban á nada; Trujillo lo di
ce A Campbell no to mo an imes
ni un bables, ret irate: aquel se
quedó nt l ineado A la barra. Tin-jill- a
saca la uiiviija lo nsesla la
primer puñalada en la espalda
penetra mióle como una pulgada
y inedia, Cainplsll ul capiarse
con lu ni nio lo dá acuella según-il- u
una muñeca, y no conten-
to con ver a su victima ya baña-
do en sangre le hunde el puñal en
el costado izquierdo penel ran-dol- o
como dos pulgadas; el heii-d- o
so fué trastrabillando y le dice
al cantinero agárreme me muero
entonces vino lí salsT el cantillo
im quo aquel est nbu herido. Mu
tose salió Trujillo y después
fue arrestado m ir el ini-u- io can
tinelo Antonio (Vvnllea y puesto
en la cárcel.
fesor formó A la gente en orden
de parada y dijo: "Muchachos,
no os condeno porque honréis la
bandera bajo la cual vuestros
mayores combatieron. Démosla
tres vivas. Ahora mientras que
la banda to t "Imxrv- - arriemos,
la é icemos la do la I nión ul son
del "Yankee Doodle.."- Así se hi- -
w entro vivas y refunfuños.
Aunque conbeiicidos do que BU
causa está desesperadamente
perdida, estos confederados mas-
can el freno con muy mala gana.
OltiUMAM ti M). 23.
An Onliiiunec Kculattii HUI Postinur
In I lio Town f La Ve-fa-
bu it by thelioai'dof s
of the Town of Lus Vcas:
Section. 1. The liedme of ltio Town
of Lint YVtfíix may m granted to any
rcnidont or of Haiti Town
for thii jnirpoMC hereinafter spec i lied,
upon the payment to the Jiwordor of
NiililTown tlit' sum hereinafter npoci
lied, for Nlleh li'el)i.
Section. J, I'or pontine or puNtin
up any placard or bill or any notice or
advertisement, except h;nl notices,
or nolices jiiven pursuant to the ditve
tlonof uuy laworcourt and maintaining
bill-boar- for the purpose of posting-
orpuslliif,' up any nueh plu.ea.rd or bill
or any notice or udvi'rnim.'iuent, the
mini of I10.no per year, puyvblu semi
annually at the time of isMilDitlicMaid
lieeiise.
Section. ;i. An) person violatiiif-an- y
of the provisions of thin ordinance
bhall bo ptuiUhud by u fine of not less
than (5l0.ni) nor more than i2Ti.no or
imprisoned not less than ten days nor
more than twenty-fiv- e days in the
dlserction of the Court.
Sec. i. This ordinance' shall In in
force and cited from and after itn pas
niii,M' and publication as provided by
law.
Duly pic sed In ilie Moardof TniHtee
of the Town of l,u Vegas IhU iHihduv
of April, A. 1 1. l'.MU.
Maiwaiuto Homkko,
Attest: Mayor.
I'm m i;nti ni i .Monti y a .
Clerk and llt'corder '
NOTICIA.
Tengo en mi poscelóu desde el día 10
u
.urii no iuj, cinco ovejas con las
séllales siguientes: una 'mosca por do-
lante en la oreja derecha y un '.esgo
pnr dclauu en la orciu ixijuierda is
ovejas las tengo bajo pasteo y el
dticñu iiodrii conseguirlas dcs)iies de
pagur iusgitos incurridos.
l'K.UNAMHl Al.KM AN,
l.u Concepción, Ñ. M.
SUTICK 0P IM HI.Ii ATI0X.
In the District Court of the Fourth
Judicial District of fhe Territory of
of New Mexico, sitting In and for the
County of San Miguel.
The Moore Lumltcr Co., l'laiutift,
No. ."iTT I vs.
Thú Tecolote Copiar and Mercantile
Co., et at., Defendant.
To aix whom itmavcom ki-n- : . ,'.
tice U hereby given tliat on the 0th day
of February A. D. l'M-l- judgmeut was
rendered in the uUivu euliiled cause
against The Tecolote CopiK-- and
Mercantile Company. 15. F.. Nelson. J.
II. F.llinii., Fvan (hvvii, Koinaldo Mont-
o-, a, The Town "of l.a-- f N'cgas, and
the board of Trnst(i f tho tow n of
Ijis Vegas, defend ants therein, in favor
of tho pluintifT, The Moore Lumber
Coinany, for the sum of live hundred
and six dollars and thirty cents, with
interest thereon at tin rale o six per
cent per annuiii from thu nlxth day of
February HHif, until pa'iti, together
with ull cods of suit, uiflinling un at-
torney's fee of Out) himdi-e- and twen-
ty dollars, and it was further ordered,
adjudged and decreed by the Court
that all and singular the Interests of
thu said defendants and ca h of them
In and to the followlug desei ibed
profierty and premise, to wit:
A certain tract of land situate, lying
and iu the Count v of San Miguel
in ttie Terrluirv of New Mexico, measur-
ing from north to South about twelve
hundred yards and from east to west
about threb unci rod Turd more or le
and hounded us follows: -
On the north by Luid of Josefa Mo- -
a: on the noiitli by the limit of the
J'ccol'oie grant ; en the east by land-- ) of
leimuldo Moiito.va, and on the wesi h
the to) of the nicsuwhich Is west of the
arroyo Sul'iire and all of thesi lami
arc siinuled in the canyon of Salitre:
also Hint certain build lug and the
machinery in and about and attached
to said building and to said laud,
which is and upon th" lamí
aboedcscrild; and which fit id build-
ing mid muehlnrry was eoiinirueUHl
and erected for a mill to extract cop-
per fiirii toe: and also thai other
cert a la building erected ami construct-
ed i ,iini said laud, the same being
eicediMi for a store room and dwelling
notixe,
( lr so iiiuch thereof us may lie suf-
ficient to pay the umoiiut so duo to
I'l.iiiilitT as bforcMiid and interest and
iiisco-- N i said action l.e sold at
public unction and the undersigned,
U'kjlluin K. Ciirtiiir, was appuiuicd
Spcci.il Master t make sa.d sale.
Therefore take no! ice, that on Sutur-.la- y
the Ti ti Jay of May A. H. ll'ol. ut
icno'eliN-- ii. t!i' m 'i n in,' of said day
at the east frontdoor of the Court
II ie In the Town of Is Vewa andCounty of Sa i Miguel and Territory
of New Mexico, I shall otter dale at
p,)i!ic leiidue it ml w !l to tin highest
lii.cier for !, ,', alii !r.gy!-.- the
Interests of the s iid defendant, iiien-tiii'i.-- d
k'i ic, bi and to the Mbovc Oes-erlbe- d
rort), real ctal andpremise.
In testimony alicre if I hae here-nul- o
si t inv hmid this Ji'i day of
March A. D. l'.H'l.
U lU.lAM V.. i.OUTNKI!.
Special M aster.
Vayan a la
Tienda de
Rastrillos,
Somos los fínicos agentes por la
célebre linen do alambres de cerco
Afín,"
Las mejores
nnestros
(mu variedad
para inspereion
más de
Prepárense
más grande
é HIJO, Plaza,
Ieun los testimonios abajo.
Ciudadanos prominentes hacen
los sbuienti-- s manilfchtos ó eeren
Uleta medicina i,ot,.l,l...
Kl ffilnr I. .iniudii Tupiu iliit Con
placer iiH'iiiiili'iiiln in:í aliiiMii'iitc In f i
nio-- a incillclca 11 II 1!. t.i lu iihícIo
xiteriiuninit! mrH ddliiri Un i'lim-tf- o
y cutiMi sr ii riritr euru el mal de jfur-;ai.l-
y lietenlúo hIivIk prtinlc j
Ciihiileliiiie et lu mejor me-
dicina (lio jüUiús lie
vende por todos los comerciantes
deMtribuidores al por mayor.
LA CAJA COLORADA
CONTIENE DINERO. TAL VEZ SEA PARA USTED
liemos depositado 10.00 dentro de esta caja, y la liemos cerra
do No sabemos cual llave abre la caja. Durante unas cuanta
semanas daremos una llave con cada par de zapatos que nos com-
pren con electivo. No importa que estos zapatos cuesten 5Ücts
ó $.50. Una llave con cada par, dos llaves con dos pares, etc.
Cuando todas las llaves hallan sido destribuidas anunciáronlo
un cierto dia para que las llaves sean probadas.
El poseedor de la primera llave que abra la caja recibirá $10.01
Los que tengan las siguientes dos llaves recibirán cada uno $5.00
Los que tengan las siguientes cinco llaves recibirá cada uno $2.00
Los que tengan las siguientes diez llaves recibirá cada uno $1.00
TUL VEZ 13 LLAVE QUE TOQUE a USTED SEA la PRITmER R Fil fltlllf, la CHJñ
ofertus jamas lieclms, vn todos
depurlninentos.
de Lfectos pañi Navidad, listos
por nuestros inarclinntes, y lle-
gando dia eu dia.
Aileni í'im le dir entu oport iiuMíu! ttmbíen da-rem-
cupotii's de premios eon (odas 1h eoni-pr- a.
l'or fotón nuestros inanlianles pueden
obtener
KLKOANmS TKASTi:s Di: PLATA,
r.OMTOS tuastks m: china.
HirniATOS A(I1AMA1)()S KN CHA vox
OA LA Alíl'APA.O l'lNTI UAS Ahold'.i
para lu VLNTA l) LISTON la
(pie se haya visto en Nuevo Mexico.
.
ROSEHJ
j ti '
'.1:h.$ij.:;v. ,tMM.;;; -
A JS i ......- -
l;l Mtílor J i;it) N. (juliiUiia dlev:
ntlit ln medicina nnulilt It II II
jiiirt ilolor r'iiniiítiio! i dlancH.
liH'(U l he n.ndu j ihi.. ii tUw . i.!
niojtir rtiiit"lu míe ipile eoiiM'Ciilr.
I'.i) tul i'M tinacióii c el uní iiHirlcr ile
dit íImh Jhuiú) ofitcido I 'úl)lc(i.
Lsta mliuiralile medicina se
Hijo, hou lo nuleos ueute y
Las Venas, El
I
i y. iJ IT1 ü11 UQlU 'Uw
.1. .1.1,1 ,
Kl firtur ranuto Lucero dice: Por
iiuichoM afloHiiii 'pa tuvo de tiempo
en tiempo ntai'itei muy ticlivro-wm- . ;H
ti n cí an nii ni pre del iliuiid caractiT.Kiüée fi"? d'wdi á jjro!ar Ia ineili- -
'na II 11 II y unandola mi ckkik ha
recoliradi completamente. lUvomie n
do ti Unlo) "He remedio como el má fti
cíente que Jamán lie uciado.
y botieurios. E. RüHenwiild e
